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MINISTERIO DE LA G~~~.R_~_ __ ..
---~~--_._----"'- .. ------- ...... --......... - ,-'" ::::t~-~------_....._--~_.-_-
ALFONSO
~I Preai4ltDl. e1e1 CoDaelo 4. J.l\lllMroe.
MIGUEL PRrlllO DE RIVERA y OlUlANEJA
(De la Gaceta.)
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman·
dante de ese Instituto D. José Garzón
Serrano cese en el' cargo de ayudante
de campo del General de brigada de ese
Cuerpo D. Benito Pardo González, Ins-
pector de la primera zona, a las órde-
nes de V. E., y nombrar para sustituirle
en dicho cometido al de igual empleo
y Cuerpo D. Antonio Moreno Suero,
en las jurisdicciones de Gue~ra y Ma-
rina unificándolas en lo posible y su-plie~do laa defic:iencias que su apli-
cación haya podido demostrar.
Art. 2.· Constituirán dicha Comi-
sión el Teniente general D. Julio Ar-
danaz Crespo, Presidente del. Conse-
jo Supremo de G.uerra y Mann.a, que
ejercerá las funciones de Presidente.
Serán vocales de la misma los Ge-
nerales de división D. Pío Suárez In-
dán y D. Rafael Moreno y Gil de
Borja, el vicealmirante D. Adolfo G6-
mez Rubé, el consejero togado don
Adolfo Trápaga y Aguado, el Minis-
tro togado de la Armada D. Fernan.
do González Maroto, el General de
brigada D. Rafael Villegas Montesi-
nos el auditor general del Ejército
D. 'Adolfo Vallespinosa y Vior y el
capitán de navlo D. Jos~ Joaquln de
Lassaleta y Salanr; formar! además
parte "de la Comisi6n, como secreta-
rio, pero sin voto,' el teniente coronel
d,e Estado Mayor D. Felipe Fernán-
dez-Durán y Martfnez· Acebu, con
destino en la Fiscalla militar del Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Art. 3." Los Ministrol de la Gue-
rra y Marina dictarán las disposicio-
nes oportunas para el cumplimiento
de este decreto.
Dado en Palacio a veinticinco de






ta y quirtta regiDnes e
general del Ejército.
actualmente destinado en la Comandan-
cia de Terue!.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1927.
DuQUE DE TrrnÁJf
general de la Guardia
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
CURSO DE FERROCARRILES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Infanterfa D. José González:
Morales cese en el cargo de ayudante
de campo del General de la segunda
brigada de Infanteria de la undécima
divisi6n D. Javier Aspillara Arteche y
nombrar para sustituirle en dicho co.
metido al de igual empleo y Arma don
GU%ttlin Nevot Ton.lina, actualmente
destinado en el regimiento de Guipúz-
coa, 53.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~rde a V. E. muchos aftos. Madrid
27 de mayo de 1937.
DuQUE Da 1'ftoÁJJ
Seftor Capitán general de la~ re~
gión.
Seflor Interrentor general del Ej~rcito;
'Circular. Exqno. Sr.: Para la rea-
lización del curso de ferrocarriles .para
la oficialidad de Ingenieros, dispuesto por
la real orden circular de 10 de marzo
último (D. O. núm. 58), el ReYt (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
se tengan en cuenta las siguientes ins-
trucciones : •
l." La dirección del curso estará a
catgo del General Jefe del Servicio Mi-






Señor: El transcurso del tiempo ha
puesto de relieve en l~ práctica de-
ficiencias de las leyes vigentes en ma·
terias de justicia en las jurisdicciones
de Guerra y Marina, principalmente
en lo que af~cta a la rapidez de los
procedimientos, deficiencias que se ha-
ce necesario corregir, atendiendo muy
elpecialmente a dic~a. imperio.~ ne-
cesidad, que" es condiCIón esenc¡al en
la justicia militar. y en la de la Arma-
da para que puedan rendir IU natural
eficacia.
Para conleguir tal fin y proceder
con las mayorea seguridades de acier-
to en 1.. reformas que se intentan,
desea el Gobierno confiar su estudio
a una Comilión prestigiosa compuea-
ta de penonae de indiscutible auto-
ridad, y al efecto, el Presidente que
auscribe, de acuerdo con el Conaejo
de Ministros, tiene el honor de so-
meter a la Real aprobación de V. M.
el adjuntq proyecto de decreto.
"Madrid 25 de mayo de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIIIIO DE RrVERA y OJUlJ\NEJA
A propuesta del Presidente de MI
COnsejo de Ministros y de acuerdo
con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l." Bajo la presidencia del
Teniente general que desempeña la
del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se crea una Comisión para
que en el más breve plazo formule
un proyecto de reforma de las leyes
vigentes sobre materias de Justicia
EXPOSICtON
e Ministerio de Defensa
o, O. • ta. 11 6
técnicas para. el funcionamÍftJto y de fJ/
capacidad de tr~b:ajo, así co~o de ~U. ' •
peculiares condlclOn.es de IIlstalacló.D A~
y montaje, para satIsfacer las neces!- {:.
dades de las redes generales del sefV1- r
cio de transmisiones. Igualmente se!~
dará a conocer el empIc:o de las palo- \
mas mensajeras como uno de .tantos
medios de transmisión para satisfacer~
en los casos apropiados de empleo, las
necesidades impuestas por el mutuo
enlace entre las unidades y cO'n el man-
do, así como la especial .organizac.i6n
de este servicio y pecuhar ~onstltu-
ción de los elementos mat.enal~~ de
que ha de valerse para su eJecuclon y
puesta en práctica. .
Terminadas las citadas conferenCIas,
tendrán lugar los ejercicios prácticos
sobre el terreno, auxiliados del perso-
nal de tropa necesario a poner de ma-
nifiesto cuantas circunstancias y fac-
tores intervienen en el funcionami~n­
to del servicio, fijando muy espeCial-
mente la atención en ellos sobre las
particularidades que a~ectan .direc.t:-
mente a la organizacion y dlrecclOD
técnica del mismo, en su relación ~on
el personal encargado de la ejecuC\6n
matedal de aquél y en cuanto se refie-
re al serv¡¿o de las redes de las gran-
des unidades y debido acoplamiento
de éstas con las particulares de trans-
misiones de los Cuerpos y unidades in-
feriores.
4·" Para todos los ejercicios que se
desarrollen durante el curso a que se
contrae esta disposición, servirán de
norma los preceptos y prescripciones
que se señalan por el vigente regla-
mento para el enlace y el servicio.de
transmisiones, cuyo cuerpo de doctrma
ha de considerarse siempre como de
gener.l orientación en cuantos punto.
y conceptos son tratados por el mis-
mo.
S·' Asistirá a estos ejercicios u.n
jefe u oficial por cada uno de los .el.
regimientos de Zapadores Minadores,
y un oficial por cada \lno de los doa
de Ferrocarriles, regimiento de Pon-
toneros y de Aerostación.
6.' En concepto de personal au-
xiliar para llevar a efecto la realiza-
ción de los ejercicios prácticos sobre
el terreno, asistirá igualmente el de-
oficiales y tropa que a estos fines se
hace figurar en las correspondientes
partidas del presupuesto para el pre-
sente curso.
7.' Por el regimiento de Radiote-
legrafía y Automovilismo. y durante
todo el tiempo de celebración del cur-
so, se facilitará al de Telégrafos UIl
ómnibus de 20 plazas para los trans-
portes del personal Que sean necesa-
ríos para dicho fin.
8." Quedan aprobados por esta dis-
posición el programa y presupuesto
presentados a examen de este Minist"""
rio por el coronel director del curso,
siendo cargo el importe d(' 10.000 pese-
tas a que ascienden los gastos, al cré-
dito concedido por real orden circular
de 10 de marzo último (D. O. núme-
ro 58), para el plan. de instruéeión
preceptuado por la Dirección general
de Pr'eparación de Campaiia para el
presente ejercicio.
9." Serán de general aplicación a
este curso cuantos preceptos se seña-
28 de mayo de 1927
CURSO DE TELEGRAFOS PARA
LA OFICIALIDAD DE INGE-
NIEROS
Circular. Excmo. Sr.: Para la ce-
lebración del curso de Telégrafos para
la oficialidad de Ingenieros, prevenido
por la real orden circular de JO de
marzo último (D. O. núm. 58), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner se tengan en cuenta las siguientes
instrucciont's:
1." La dirección de este curso es-
tará a cargo del coronel del regimen-
to de Telégrafos, auxiliado por el per-
sonal de la Unidad a sus órdenes que
estime conveniente designar a. dichos
fines.,
2." La duración del mismo será des-
de el día 6 del próximo mes de junio
hasta el 20 del mismo, modificándose
en· este sentido la época sefialada para
este curso anteriormente y quedando
comprendidos en dichos Quince días
los de presentación y despedida del
personal que ha de concurrir al mismo.
J." El curso constará de las confe-
rencias estrictamente necesarias para
la exposición de todo el material re-
glamentario de telegrafía y telefonía
y elementos auxiliares para su empleo
en el servicio general de transmisio-
nes, orientadas, muy principalmente.




1 d la Jefatura! resoludón te permita juzgar de la po-
'unci?n por el ~rhasona ~ lidad a susIsibilidad de aprovechamiento, por pa~e
r unIdades de dlC especIa de ellos, en las visitas que como contl-
'rdenes. . d 1 será desde nuación del período práctico han de rea-
2.' La .du~aclón, .e cursot el I de lizarse al final, quedando eliminados de
el 21 de ~umo proxlmo has a J.do dichas visitas aquellos para los que no
julio sigule!1t~,.qued:~do1co~pr;~e~en~ 1se estime conducente, a juicio del Ge-
en estos vemtlCI.nco las os e e ha I neral director.
tadón y d~spedl~a del ?er~o~1 qu I 7." Por el regimiento de Radiotele-
4e concu~n~ ~ dIchos e¡erc!c!os. te grafía y Automovilismo se pondrá a dis-
. 3,' ASls~lran a I~s .e¡erCIClos :e ~o; posición de la Jefatura del Servicio Mi-
curso un .Jefe ~ ? cla ~r ~~dores: litar de Ferrocarriles el siguiente ma-
4c:, los seis regtm!~to~ l ebata~lón aU-j terial: cuatro coches rápidos y dos ~_
MInadores, un caPltaln ~ . t d Te mionetas éstas últimas y tres de los pn-T t de reglmlen o e - ,
tomOVI ISta y o r? f fi . I de la meros durante cinco días, y el restante,
Iécrafos y los Je es y o cla e~ t diez y seis días
E. A., de la E. R. y de comp emenloI 8," Quedan a~robados por esta dispo-
" en el presupuesto para a .. ,
1llJe. "~;an . 'lo concurrirán, SIClon el programa y presupuesto pre-
reaItzaClOn del. ml~"!o. So , . I sentados por el General director del cur-
a todos los e¡erlclclo~ y 'pr~tlca:~ nq~~ i so para la realización del mismo, siendo
se previenen en a qUlOta lOS rucclO j cargo el importe de 28.000 pesetas a qued' ., , l personal que antesI
esta. Ispos;clOn ~ d d f rrocarriles ascienden los gastos, al crédito concedido
se Clla de as Un! a es e. e. ed ' I por la real orden circular de 10 de
salvo el que de esta especlahfad qu e marzo anterior (D. O. núm. sS)' para el
exce?tuado, d~ ~cuerdo.~on6"0 ~~e cs:. plan de instrucción preceptuado por la
·COI1Jlgna. en IOstrucc~on"d In e- Dirección general de Preparación det'~espondlente a otras un.ldad~e~ e deJ'~rá Campaña durante el presen!e ejercicio.
Oleros, precedente~~nte 10 I~ o, t' 9." Serán de general aplicación a este
.. I las que como con 1-
de asistir a as ,VISI .. d 1 curso los preceptos y normas señalados
nuaci6n del l penodo p~a~lco l fina~~:~ por las disposiciones de carácter generalhabrán de levarse a e ec o a de la real orden circular de 10 de mar-
mismo. l uxiliar zo último (D. O. núm. 58), en todo
.(.' En concepto de persona abo! cuanto pueda afectar a su realizaci6n od I . .' que se lleven a ca
e os eJerCICIOS . , b" 'desarrollo y en aquello que se halle en
durante el curso, concurn~da ¿amdlenf a armonía con la especial modalidad a queéste el de tropa de las UOl a e.s e e- estos ejercicios se encaminan.
rrocarriles que se estime c.onvemente por De real orden lo digo a V. E. para
el General director del mlSl~o. . su conocimiento y demás efectos. Dios
S·" El cur.so comprender,a una ~t,ne guarde a V. E. muchos afios. Madrid
de conferenCIas, como penodo te?r!~o 27 de mayo de 19'17.
del mismo, orientadas en la expoSIClOn
de los puntos en ellas tratados, l!luy DUQUE DI: TnuÁ]f
principalmente a los temas excluslVa- Sefior...
mente militares y de alcan~e concret<;>,
alguna.s de las cuales tendran su obh-
gadc» complemento en .el te.r,reno de. la
,ráctica, mediante la e¡CCUClOn de ~¡er­
deios de aplicación con ella~ r~l.aclona­
4os. Rstos ejercicio» de aphcaclon" Q~e
vendrán a constituir el periodo practl-
c. del curso, se basar;11I en la forma
y medios de utilizaci6n para la resolu-
ción de los diyenos pr.ob.lemas de .la
tknica ferroYiaria del dlstlOto material
que Ilara estas apli~cione~ dispone el
Parque de Ferrocarriles, aSI como en ~a
relolución de los problemas de estudiO
y construcción Que podrían plantearse
por la Jefatura del Servicio ~ilitar de
Ferrocarriles sobre el ferrocarnl de San
Martín de Valdeigleslas y Valle del
Tiétar actualmente en ejecución. Con-
tinuación de este periodo práctico será
la visita a las estaciones de Jaca y
Canfranc, de la l...loli~la y Puigcerdá.
cumprobíndose en ellas, sobre el terre:;o,
romo puntos más importantes de estos
e,iercicios, los estudiOlii realizados ~n. el
periodo teórico respa;to a la raplda
adaptación de serricios y enlace con ot~~
líneas próximu para caso de movlh-
ración.
6.' En orden a la mayor seguridad
del fruto y aproyechamiento que de es-
tas enseílanzas pucóe deducirse, queda
facultado el General director del curso
9ara encomendar a. a9uellos oficiales a
ttJienes estime conveOlente ~I desa~rollo
de temas o ejercicios sobre matenas o
IMIntos que las enseñanzas abarquen, cUya
© Ministerio de Defensa
D. O. DÍIIL 116 2S • mayo ele 1lJ27
de la ] aota Provincial de Abutol de
Vizcaya.
D. Luis Barcab:tegui ViIlarragut,
de disponible en la sexta región, a la
primera brigada de la Jz división y
secretario del Gobierno militar de San
Sebastián. (V.)
D. Felipe Amillo Miguel, ascendido,
de la Capitanía general de la primera
región, a disponible en la misma.
lan por las disposiciones de carácter
general de la real orden circular de 10
marzo antes citada. en todo 10 que
afecta a los detalles 'consiguientes a su
realización y en 10 que se halle en ar-
monía con la especial modalidad a que
se encaminan estas enseñanzas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde, a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de J927.
Dug~ DE TETUÁll
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha teniclo a bien dis-
poner que los jefes y capitán del Cuer-
po de Estado Mayor del Ejército, re-
lacionados a continuación, pasen a
servir los destinos que a cada uno se
le señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de J927.
Duc~ DE TrruÁJf
Señor..•
bajo la direcci6n de sus profesores.
verificarán en la primera quincena de
junio próximo un viaje de diez días
de duración, a los puntos que a con-
tinuación se expresa: la primera Sec-
ción, a Reinosa, Bilbao y San Sebas-
tián; la segunda, a Madrid y Gra-
nada; la tercera, a Sevilla y Cádiz, y
la cuarta, a Oviedo, Trubia, Lugones
y la Felguera. En todas estas pobla-
ciones visitarán los establecimientos
fabriles de la industria civil y mili-
tar, y en San Sebastián las obras de-
fensivas próximas.
La inspección de estos viajes la
ejerc~rá el coronel director, al que
podra acompañar un oficial o ayu-
dante y el teniente coronel jefe de
estudios.
2." Las prácticas generales tendrán
lugar !ambién en el mes de junio, com-
prendIendo dIez días, elegidos en la
forma que la Dirección de la Acade-
mia estime oportuno. Durante los mis-
mos se harán marchas con baterias
ligeras, pesadas y con tracción me-
cánica, elección de posiciones y asen-
tamí~ntos, preparaciones y ejercicios
de tIro y un supuesto táctico que dé
l~gar a~ empleo del material" dispo-
ntble.. ejecutando laa distintall clases
de tiro.
El campo para eltos ·tiros se ele-
girá próximo a Segovia, debiendo el
personal pernoctar siempre en la pla-
za y devengando las dietas que para
este caso previene el Tigente' regla-
mento.
.3:" El coronel director queda au-
tonzado para introducir en el pro-
grama aprobado (as modificaciones de
~etalle que (as circunstancias aconle-
j~n, d.ando cuenta de ellas a e.te Mi-
nlsteno.
4o' Con cargo al prelupuesto apro-
bado, 9ue asciende a 96.099,50 peleta~.
se .satlsfarán 108 devengos r,tglamen-
t~no~ ~el pereon~1 que concurra a loa
ejerCICIOS y al vIaje de instrucci6n y
108 gastos de material que en aquél
se especifican, librándose a la Acade-
mia la citada cantidad del crédito de
100.~ pesetas con!lignado para e8taS
práctICas en la real orden circular de
lO ~e marzo.p.asa<1o (D. O. núm. 58).
S, Los VIajes por ferrocarril y ele-
mentos de transporte que deben 8er
facilit~dos en cada localidad, y por el
regImIento de Automovilismo así co-
~o las raciones extraúrdlO~ria$ de
pIenso a qu~ con arre¡.¡Jú a las dis-
posiciones vigentes tenga derecho el
ganado en las prActicas empleado se-
rán cargo a los capítulos y artí~uloa
correspondientes del presupuesto.
De real o:de,n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.





Circular, Excmo. Sr.: El Rey (~
Dios· guarde) ha tenido a bien dilt-






D. Ram6n Ruiz-Jiménez de Vélez,
del Gobierno militar de Gran Canaria,
a la Capitania general de la primera
región. (V.)
Madrid 27 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se concedan permisos desde J." de ju-
nio al 31 de agosto próximo a los
soldados y clases del servicio reduci-
do actualmente en filas Que lo solici-
ten, siempre que no pertenezcan a
las unidades expedicionarias de Afri-
ca, por la totalidad o parte de los
meses señalados, quedando obligados
al terminar los penl.lisos que disfru-
ten a servir lo que les reste para com-
pletar los nueve meses de dicho ser-
vicio,. toda vez que el permiso con-
cedido no les servirá de abono de-
biendo ser sufra¡ados por lo. i~tere­
~ados los. ;sastos de ida, regreso e
mcorporaclon en caso de lIer Ilama-
d08 y demás generales de todas cla-
ses que el disfrute de este beneficio
proporcione, 1 que dicho_ permisos
cesarán para aquelloa Que con arre-
glo a la_ disposicionea vigentes les
corresponda cubrir bajas en las uni-
dades expedicionaria_ de Africa o _i
las neceeidades del aervicio ~sí lo
aconsejan para todol o determinados
Cuerpos.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conocImIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios
Madrid 27 de mayo de 1927. .
DugUE Xlii TIITt1ÁJf
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Exam'inado
el proyecto de prácticas generales
viajes de instrucción y presupuest~
correspondiente que el coronel direc-
tor de la Academia de Artillería cur-
só a este Ministerio en cumplimiento
de lo que preceptúan los artículos 100
y. IOl del vi~ente reglamento orgá-
nIco de las Academias Militares, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo, con las modificaciones que se
expresan, y disponer que dichos via-
jes y prácticas se lleven a efecto, ob-
servando las prescripciones siguien-
tes:
I." Los alféreces alumnos de Quin-





.lJlLACIÓN gn SK CITA'•
Señor•••
D Jaan Sáez de Retana, de la Ca-
pitanra general de Baleares, a la de
la primera región. (Y.)
Teniente. coronelea.
D. Santiago Pascual Pina, de la se-
gunda división y .ecretario del Go-
bierno militar de Bad~oz, a la sexta
división y secretario del Gobierno mi-
litar de Alicante. (V.)
D. Pascual Arb6s Sena, de disponi-
b!e. ~n la tercera r~gión, a la segunda
dIVISIón y 8ecretarlO del Gobierno mi-
litar de Badajoz. (F.) .
D. Leandro de Haro y Ladrón de
Guevara, de disponible en la tercera
regíón, al Gobierno militar de Me-
norca. (F.)
D: Jnan Sánchez Plasencia, de dis-
pomble en la primera región al Go-
bierno militar de Cádiz, (F.)'
D. Camilo Carrero Gutiérrez de la
séptima división y secretario d'el Go-
bemo militar de Gerona, y en comi-
sión en la Comandancia general de
Ceata. a disponible en dicha Coman-
dancia. ceneral, continuando en la co-
misión citada.
D. Manuel Martínez Martínez de
13; ,Capitania general de la quinta' re-
~on, a la séPtima diTiai6n Yo secreta-
TlO del Gobierno militar de Gerona.
(Voluntario.)
Comandantes.
D To~ás Peire Cabaleiro, de la pri-
mera .bTlgada de la 12 división, y se-
cretano del Gobierno militar de SanS~,bastián, a disponible en la sexta re-
Illon por haber sido nombrado auxiliar
© Ministerio de Defensa
O. O. ata. ue
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Ministerio (eepnda Direcci6n) (V.)
D. Gregorio GuiUam6n MarúD, dt
la Secci6n de Clasificaci6n y R~"i.
.i6n de Ten-erife, a la Junta de Cia·
ei.ficaci6n y Revi6i6n de CoruñlP: (V.).
D. Cecilio Rodrlguez Tenono, de
la Junta de Clasificaci6n y Revisi6n
de Lugo, a este Ministerio (Ile1rUnda
Direcci6n) (V.).
D. Joeé Peñalver Garda, de la Co-
mandancia general de Ceuta, al Go-
bierno mi1itM de Murcia (V.).
D. Francisco Criado Navarro, de
la Capitanía general de la primer~
regi6n, a este Mini.6terio (se2'Unda DI-
reccí6n) (V.).
D. Jer6nim\l San Vicente Martfnez,
de este MiD.Ü!terio (segunda. Direccí6n)
a la Comandancia general de Ceuta
(voluntario) .
D. Francisco Ranz Pascual, de la
Capitanía. general de la eegunda re-
gi6n, a la Comandancia general de
Ceuta (V.).
Madrid 27 de mayo de I927.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder a los jefes y oficiales de Carabi-
neros comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Fruc-
tuoso Manrique Martín y termina con
D.;.tosé Martín Pérez, las condecora-
cio1!es de dicha Orden que en la mis-
ma se expresan, con la antigüedad que
a cada uno se le sefiala. Los agracia-
dos con la placa deberán cesar en el
percibo de la pensión de Cruz por ñn
del mes siguiente al de la antigüedad
en aquélla seflalada, con arreglo a 10'
dispuesto en 101 artlculos 13 '1 24 del
reglamento y tercero de la real orden
de 8 de julio de 1918 (C L. núm. %52).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demAs efectos.
Dios guarde a V. E. muchol afios•.
Madrid 25 de mayo de 1927.
Duguz DE TnoAx
Sefior Presidente del 'Consejo Supre-.
mo de Guerra y Marina.
de . Sefior Director general de Cacabine--
este ros.
se
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Sefior..•
RELACION QUE Sil CITA
Escribientes d(l primlra clase
D. Miguel Peinado Foncubierta, del
Gobierno militar de Málaga, a. la Co-
mandancia general de Ceuta (F.).
D. Fe-rnando Montis Morai"U~, de
la Comandancia ¡eneral de ~ta., al
G"bierno militar de Mála~a (V.).
D. Eduardo Díe:z Casajt1s, de la
Comandancia gencr8l1 de Ceuta, a la
Junta de Claalficaci6n y Revilli6n d..
HUellca (V.).
D. Jee1Ú Puyal Puyal, ascendido,
de eete Mini.terio (segunda Direc-
ci6n), al mi.mo.
Escribi,nt,s dI 1-IKunda clas,
D. Angel de la Fuente Pérez,
1&/· Academia de Ingenieros, aScoor...
Dirección general de Instrue
efón y Administración
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución fecha 2S
del mes actual, confiere el triando del
Tercio y Comandancias de la GUl\r~ia
civil, a 101 jefel de dicho Cuerpo com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que
comienza con D. Recadero Martínez
Arjona y termina con D. Ramón Gal-
ela Eacarpenté.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di08 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 d. mayo de 1927.
DUQUE DE TnuÁX
Sefíor...
del Gobierno de Holanda, marche a La
Haya un equipo de tiradores de espa~
SIe1eccionados por la Real Fede.raclón
Espaiíola de Tiradores de Esgruna y D. Recadero Martínez Ar~a, sub-
<:onStituído por el teniente corODe1 de inspector del 24 Tercio, al 8.·, con
Estado Mayor D. Luis Ramírez y Ra· igual car¡ro.
míru, de la Dirección general ~e Ma- Tenientes coroneles.
rruec:os y Colonias, jefe del eqUIpo; el
capitán de Ingenieros D. J':5.ús .lf>pez D. Joaquín Aguirre García, disponi.
Lara de la Comisión de Movtllzaclon de ble en la primera región, a la Co-
iDd~rias civiles de la octava región; el mandancia de Orense.
capitán de Infantería D. Ramón Mola y D. Ramón Gareía Escarpenté, de la
Vidal, del regimiento Infantería Verga- Comandancia de Orense, a la de Pon-
ra, 57, y del capitán de la misma Arma tevedra.
(E. R), con destino en la zona de .Re- Madrid 27 ,1e mayo de 192 7.-Du-
dutamiento y Reserva de Guadalajara que de Tetuán.
número 27, D. Antonio Arias Vaquero, .......
para tornar parte en el torneo interna- Circular. Excmo. Sr.: El Rey
cional de Esgrima que tendrá lugar en (que Di06 guarde) 6e ha servido dill-
Jos días 1, 2, 3 Y 4 del próximo mes de poner que los escribientes del Cuerpo
junio . de Oficinas Militares comprendidosEsta comisión tendrá de duración del en la siguiente relaci6n, que da prin-
27 del actual al 8 de junio, ambos in- cipi,) con D. Miguel Peinado Foncn-
clusive, comprendiendo los viajes .de ida bierta y termina con D. Francillco
y regreso, teniendo derecho el Jefe y Ranz Pascual, pasen a. servir 106 des-
oficiales que la constituyen a las dietas tinos que en la misma 6e lee señala,
y viáticos reglamentarios en cuantos re- incorporándose con urgencia los des-
corridos hagan en territorio extranjero tinados a Africa.
y a viajar por cuenta del Estado en De real orden, eumunicada por el
los que realicen en el nacional. señor Mini5tro de la Guerra, 10 digo
De real orden lo digo a V. E. p~ra I a V. E. para ~u conocimiento y de-
BU conocimiento y demás efectos. DIOS má-s H~ctos. DIOS guar4e a V. E. mu-
guarde a V. E. muchos años. Madrid chos añ,)s. Madrid 27 de mayo de
25 de mayo de 1()27. 192 7.
DUQUE DE TETUÁX





Antondad que cursó la
documentación
----------)-----11-- --- -
Comancla.Dk•••• ActiYo .••..•••.. D. Fructuoso. Manrlque Martín .••••..• P1ICI •.....•••.•
Otro Id~ .•••.•....•1' Eloy MIVIlll LJúlrgl . ••.• .,. IdemT~ntr (E. R.). Idem .•.•..••.•.• Marcelino Rodrí ez Blinco ..• ::::: Cruz :::::::::::
9lro Idem........... • Mluuel Elizarl ~ón.••...•...•... Idml.•....••••.
Olnt ••••••••••. Idem .;........ • José Martín P~rez Idem.•.••.••.••
6 marzo •• 192 Co...daBcla Corufil.
15 ídem ..• 192 Ide. Hu~~
24 .epbre . 192t Idem Pontevedra
5 octnbre. ]926, ¡dem Baltare•.
4 febrero . 192~ Idem Hueln.
Madrid lIS de mayo de 19l7.-Duqlle de Telná n.
PASES A CARABINEROS bregat, el Rey (q. D. g.) se ha servido' Dios <Tf'arde a V E han-os.d' l' . d . i"~ " muc 05
. . lsponer sea e lmma o de la escala Madrid 25 de mayo de 192 7.Excmo Sr.: Conforme con lo 5011- de a~pirantes a ingreso en Carabi-
citado por el teniente de Infantería, neros. DUQUE DE TETUÁX
con destino en el regimiento de. Te- De real orden lo digo a V. E. pa- Señor Capitán general de la quinta ..
tuán núm. 45, D. Juan Ansuategul Fa- ra su conocimiento y demás efecto!. región.
Sefior Director general de Carabiaeroll•.
© Ministerio de Defensa
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Sargentos.
Ascendido por mhitos de guerra, '1_
r,al orden de 27 de abril último
(D. O. núm. 96).
. D: Miguel ApariciQ Ca.ja, del c&-
glmlento Ceuta, 60, al regimiento
Burgos, 36 (voluntario).
D. Domingo Valero Romero del
regimiento Sabaya, 6, al de La' Vic-
toria, 76 (v()luntario). '
D. Ulpiano Diez Rtúz, de la Cir-
cun6cripci6n Reserva ~ Le6n 69
al regim.iento Constitución, 20 '(for:
ZOSO).
D. Federico AJemaDY Ortis. del
regimiento Alcintara. 58, al bata115n
Cazado~ ~frica, 5.
D. Jesús Garrido Crevillen. del
regimiento Asia, 55, al batall6n ea...
zadores Africa, 6.
D. Antonio Sandoval Sarabia, del
regimiento Wad-Ras. 50, al bataU~D
Cazadores Africa, 13.
D. Eleuterio Báez de la Rua del
regimiento Tenerife, 64, al de Afri-
ca, 68.
D. Juan Méndez CarbaUo, del re-
gimiento Zamora, 8, al batallón Ca,..
zadores Africa, 5.
D. J<lsé Badiola Riesco, del Gruj)O
F. R. 1. de Tetuán. 1, al latallón
Cazadora; Africa,' 3.
D. Jesús Ruiz Arnáez, del l>:ltd1Ión
mcntaña Gomera Hierro, 11, al ba-
tallón Cazadores Africa, 10. '
D. Ricardo Adrover GilIlart, del ha.-
tallón Cazadoree Africa, 13, al de
Afrjca, 15.
Destinos con arreglo al articulo ter-
cero de la real ortl'n de 4 de f,b,."1I
d, 1918 (C. L. núm. ,43).
El suboficial D. Juan La Cruz
Martfnez. deetinado a la Circunscri~
ci6n de ,Reserva de Lo¡rofio, por real
orden cIrcular de 9 del actual (DIA-
RIO OFICIAL núm. 105), debe enten-
derse que eu verdadero nombre es el
de Julián y no con el Que fi~uraba
en dicha disposición.
El suboficial D. Isidro Ceballos
Blanco, que fué baja en la. Mehal-la
Jalifiana de Melilla, 2, y ~lta ~ el
regim~ento Melilla, 59. por real or-
den CIrcular de 8 de febrero último
(D. O. núm. 32), entiéndase que .0
empleo es el que queda mencionado
y no el de sar¡ento, como ee consiJl'-
naba. •
,Delfín Soriano Muñoz, del Tegi-
mIento Mallorca, 13, al del Infan-
te, S. (art. 1).
Pedro Santos OliverÓs,del bata,..
ll6n Cazadore6 Africa, 6 al I'eJl'i-
miento Sicilia. 7 (art. 7). '
!usto de BIas Hernando, del regi-
mIento Arag6n, 21, al de Sicilia. '7
(art. r) .
Cristino Gutiérrez Poch, del bata-
ll~n Cazadores Africa, 14, al reei-




. D: Lorenw Polo del Rfo, del re-
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Suboficiales.
Señor...
Circnlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
que los suboficiales y sargentos de
Infantería que figuran en la siguien-
te relación, que da ,principio con don
Felipe Salvo Ros y termina con Do-
mingo Varona Rubín, pasen a servir
los destinos que en la misma se ex-
presan, causando alta y baja en la.
próxima revista de Comisario, bien de
de plantilla o de supernumerios si en
algún caso no hubiere vacante.
,De real orden, comunicada por el
:sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de mayo
.de 1927.
D. Anrel Conde Altable, del reJi-
miento. Melina, 59, a la Junta de
Clasificaci6n y Revisión de Avila
(art. 7).
D. Luía de Vigo Gonzá1ez, del ba-
tallón D?onta~aMérida, ~, a la Junta
de Clulficaclón y Revisión de Oren-
se (art. 7).
D. AgU6tín Pellitero Sánchez, del
regimiento Burgos, 36, a la Junta de
Clasificación y Revisión de León lar-
tículo 7).
D. Antonio Oleo VillaeSCU8a del
batallón Cazaoores Africa 6'a la
Sección de Reclutamiento d'e Menor-
ca (art. 7).
D. Cow;tantino Gonzalvo Figueras
supernumerario, de la Caja Reclut~
de Gran Canaria, 120, a la Secci6n de
Rocl'l1tamiento de Gran Canaria (a,r-
deulo 1).
D. Fmncisco Domínguez Monge
del. Tercio. al Negociado de Reclu~
tamiento de Ceuta (art. 7).
D. Cándido Torres Martínn del
batallón Cazadores Africa 13 'a la Destinos a compañías expedicio1UlritU
Caja. de Recluta de Alca.iá, 3, con- de los Cue'rpos que se exPresan.
servando los derechos del art 7
D. Emilio Sánchez GonzáÚz,' del
batall6n Cazadores Africa S a la
Caja Recluta de Tarancón', I~, con-
D. Felipe Salvo R06, del re¡¡,i- servando 1'Os derech08 del arto 7·
miento San Marcial, 44, al del Prín- . D. Francisco Abad Cruz, del re-
cipe, 3 (art. 1). glmlento C6rdoba, 10, a la Circuna-
D. Luis Callico Salette, del regi- cripci6n Reserva de Sevilla, II (ar-
mi.ento Alcántara, 58, al de Navarra, tieulo 1).
:15 (art. r). . D: Juan Martinez Castro, del re-
. D, Eduardo Amatriain Quijera. gl!Ill~nto Cuenca, 27, a la Circuns-
del batallón Caz.adores Africa S al cnpcl6n Res.erva de Cádiz, 14 (ar-
regimiento Constituci6n, 29 (~rt: 7). ticulo 1),
D. Raimundo "'Rui:z: Morales del f? ~ntonio Olveira Rodríguez, del
regimiento Cartagena, 70, al baÚtllón regunl7nt.o Córdoba, lO, a la Cir-
de montaña Alfon60 XII, 5 (art. 1). cunscnpcl6n Reserva de Almería, :12
D. Antonio Ruiz Muñoz, del regi- (art. 1). D. Antonio Bermejo González del
miento de la Reina, :1, a la Zona. de D. Amalio Naveira Gonzál&, su- regimiento Sevilla, 33, al mism;.
Jaén, ~ (art. 1). pernumerario, de la Zona de Madrid~. .J08é Rodríguez MarHnez, del l. a la CircuIlllCripci6n Reserva d~
relpmlento de Africa, 78, a la Zona Manresa, 33 (art. Il.
<le Santander, 34 (art. 7). D. Victoria.no L6pez Luearreta, del
D. José Diaz Alonso, del batallón b~tal16n .montafia Méri'da, 3, a la
montaña M6rida, 3, a la Zona. de Clrcunecnpci6n Reeerva de Vitoria
Pontevedra., 45 (art. 7). 50 (art. ¡). '
D. Prudencio Fernández Ortega p. Angel M?ra Esquivel, del regi-~el Colegio Huérfan~ de María Cri.~ m~en~o Gravehnu, 41, a la Circune-
tlOa, a la Junlla. de Clasificaci6n y cnpcl6n Reeerva de Cáceree, 58 (ar-
R.evieión de Toledo (art. 1). tículo 1).
D. Est8ll1islao Chamorro Ménde:z: D. Juan Prats Riera supernume-
d;e la Jun.ta de Clasificación y Revi: rario, del regimiento I~ca 23 a la
sI6n de Oviedo, a la de Toledo (ar- Circunscripción Reeerva d~ In~a 71
tículo Il. (art. 1). '
p. Alfonso Pi.nza Visier, del regi- ~. ~gorio Cruzado Herrera, del
mLeDto ~e la. Pnncesa, 4, a. la Junta reg,mlento Valencia, 23, a la Caja
<le ClacSlficacl6n y Revisi6n de Cuen- Reocluta de Santamder, 83 (art. 1).
ca (art. 1). G D. Salvador Fernández Sáez, del
D. Sebastián Ortiz Guzmán del ~po.F. R. 1. de Larache, 4, al Ne.
regir;nient? Cádiz, 67, a la Junta de goclado Reclutamiento de LaracheClasific~16n y Revi~i6n de Cádiz (art. 7).(art. x). D. Lorenzo Máximo Ludefia, ~ la
~. ~.ra.ncisco Agramunt Duart, del Escuela Central de Gimna6Ía a la
reglml.e?to ~lman63., 18, a la Junta Junta de Clasifi<¡aci6n y Revisi6n de
de Cla&ficaCl6n y Revi6iÓD de Tarra- Toledo (art. 1).
gona (art. d. ~. !3ernardo Martín Laborda, del~..Cipriano Pascual Garda, del re~I~lento Burgos, 36, a la Circ1llls-
regImIento del P.rfncipe, 3, a la Jun- cnpcl6n Reserva de Le6n, 69 (art. 1).
ta de CU1..~ificaci6n y Revisión de Sa- Destinos a
lamanca (art. x).
D. Jesús G<mzález Sánchez de la~o.mpañía. expedicionaria dei regi-
.mlento .La ':ictoria, 76, a la Junta
de ClasIficacIón y R,e.visión de Sala-
manca (art. 7).
© Ministerio de Defensa
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Ramón Sf.iz Gutierre, del batall6D ~
montaña La Palma, 8, al batallón ~
Cazadores Afriea,.II. ,..
Juan Rodríguez Cabezaa, del ba~ rI.I
116n Cazadores Afríea, 17, al de Afri- pJ
ca, 13. • ~
José López Muegosa, del regl- ,'f
miento Africa, 68, al batallón. Caza- ,
dore6 Africa. '.
Juan Guillén Guillén, del ~at~ll6n
Cazadore6 Ahica, 7, al regImiento
Melilla, SQ. •
Eduardo Pina Solozlibal, del r~­
miento Galicia, 19, al batall6n Caza-
dores Ahiea. 1 l.
Napole6n Tormo Lorente, del ha-
táll6n Cazadores Africa, J. al de
Afriea, ••
Isidoro Fernindez Alfo080, del
Grupo F. R. 1. de Melilla, 2, al ha,.
ta1l6n Cazadores Afriea, 2.
José Garriga Pato, del regimiento
Las Palmas, 66, al batallón Cazado-
res Africa, 1".
Francisco Rubio Martín, del. bata-
ll6n Cazadores Africa, 13, al de Afri-
ca, 7. .
Camilo Barraca Morales, del regl-
miento San Quintín, 47, al batall6n
Cazadores Afrioa, 13.
}05é Fernández Robles, del bata-
ll6n Cazadore6 Afriea. 14, al re¡i-
miento Serrallo, ÓQ.
leaíae Valles Martínez, del bata1l6n
Cazadore6 Afríca,l", al de Africa, O.
J oaqufn ViIlegae Martínez, del ~
tallón Cazadocres Afriea, S, al cJ.
Africa, 9.
Jesús Bermejo Miranda, d~ bata-
llón montaña Reus, 6, al batallón
Cazadore$ Africa; 3.
César Gondlez RiMn, del regi-
miento Isabel n, 3~. al baa.llón Ca.
zadores Africa, 6.
Pascual L6pe¡ Navarro, del bata-
llón Ca¡ador.- Afria, J, al 46 Afri.
ca, lS.
Félix Paetor Barba,del re¡imien.
to To~do, 35, lIl1 batallón Casador..
Afriea, ,. '
Manuel Herdnóez GondIez, del
rigimiento Vergara, 57. al bata!l6D
'Cazadoree Africa, 1. .
Pucual del V.. Cuadrado, del ;re-
aimiento Etpal5.a. 46. al batallón Ca-
zadores Afríea, 4.
Fernando Gallego Cornejo, del re-
gimiento Gravelinas, 41, tal batallón
Cazadores Africa. 10.
Jesús CIares Díaz, del Il"e¡imie:nto
del Rey, J, al bata1l6n Cazador,s
Afrioa. ,11.
Luis Villoria Axo, 'del ;regimiento
Alcántara, 58, al bata1l6n Cazadora
Africa, 7.
I6aías CalonR'e Celorrio, a~l regi-
miento Valladolid, 74, al bab1l6n Ca-
:mdores Africa, 7.
J06é Fernández Jurado, ael regi-
mioento Covadonga. ..O, al bata1l6n
Cazadores Africa, 4. .....
Volu.ntarloe.
28 ele mayo elt 1927
D. CarlOf¡ Rica Altés, ¿el ¡regio
miemo del Rey, I.
José Ruiz Pozo, del r~gimiento Ta-
rragona, 78.
J ()5é Gimeno Bioec:a, del reaimien-
to Vizcaya, 51, al de Melilla, 59.
Saturnino Otero Ga.rcía, del bata-
llón Cazadores Afríea, '7, 9,1 de Afrí-
ca, JO.
Ram6n Corpat Rubio, del batall6n
CaZladores Africa., 18, aJ de Afriea, 11.
Sim6n Ramot Lui'n, del bata1l6n
Cazadoree Africa, " al de Africa, 11.
Jos~ Jiménel Ferdndez, del regio
miento Jaén, 72, al batall6n Cazado-
rea Afnea, 11.
Juan Joeé Jiménez Vill~n, del Irf>-
gimiento Wad-R." 50, a.l batall6n
uzado1'e'S Afríea, 17. .
Salvador Jim~nez Ramf.rez, del bao
tallón montaña Reus. 6. a¡} batallón
Cazadores Africa, 11.
Domingo Rodríguez Vicep.te, qel
regim1eIllto Ordenee Militaf'ell. 71...1
batallón Cazadores Africa. J7.
Amador L6pez Yeste, del !I'egimien-
to C6rdoba, lO, al batallón Cazado-
res Africa, 17.
Francisco Fernlindez G6mez, del
regimiento Badajoz, 73, al bata1l6n
Cazadores Africa, J3.
Pedro González Quintana, <lel ba-
tallón montaña Reus, 6, al b.atall6n
Cazadores Africa, 14.
Daniel Jiménez Mann, ~l regi-
miento Ferrol , 65, al bata1l6n Caza-
dores Africa, 14.
Bias Gomar Card6, del Grupo
F. R. 1. de Alhucemas, S, al bata-
ll6n Cazadores Afriea, 5. Propuestos por los ComatitIames K'-
Teodoro Latorre Blanco, del regi- nerales l'esp,eti'Dos.
miento Cuenoa, 27, a.l 'batallón Ca- .
zadores Afríea, 2. José Montes Delgado, agregado
Juan Ferr& RO'ig, del regimiento del Grupo F. R. I. de Larache, .., al
La Corona, 71, al bata1l6n Cazado. 1batallón Cazadotes Africa, 6.
res Afriea, 14· t Francisco Collazo Rey, del regi-
Fmneieal Gómez Díaz del batallón ~ Catadores Africa, xS, al ~al~ón
Cazadore$ Afriea 11 al regimiento montaña FAtella, .., conservan o 05
d '( t ) de~chos del .art. 7. .ElCtrema ura, 15 ar. 7· Rafael Vargaa Montea del regl-
Andrés Slincbez Moreno, dellGrup.o . t Melina 59 al batallón mon-
F: R. 1M, lkl] Alhucem,Urt, S7') a reglo ~:f: ~1foneo XII, 'S, conservando losmIento a orca, 13 a. . d 1
José Betolaz~ Uriarte, del ~at~llón d~~~e~~:.noev~~h1s' Aguayo, del ba-
Cazadore$ Afnca, II, al regImIento tallón Cazadorea Africa, 7, al bata-C~~ct, Vér~~rt'R~)~iIla, del Grupo \l6n montaña Reus, 6, conservando
ro jI' . to los derechos del arto 7.F. R. 1. de Tetu n, l. a reglmlen JOóé Garda Garda, del batall~n~~~d'l~~;rJ~'rriU60 del bata- Cazadores Africa, 1, al de lmonJana
llón CazadOlrew Africa, J7, al regi- La Palma, 8, conservando os ere-
. Lealtad (art 7) ches del arto 7. .mt~:~omero drf~ H~rnández, del Antonio Martinez H~rnind.e-z, del
b t \ló Ca adores Africa 4 al re- bata1l6n Cazadores Afnca, 9, al de
:'- a. n z . (' )' montaña Fuerteventura, la, conser-Irlmlento Sev111a, 33 arto 7. vando lOó derech06 del arto 7.
José Guadalupe ~havo, del ba~- Juan Mate<>s Valle, del batallón
ll?n Camd~res Afnca, 2, oal regl- Cazadores Africa, II, al de montaña
mIento SeVlll.a, 33 (art: 7)· . Antequera r:z (art. 7)..Raf~ !.el.va .NavaJail, del r~~. Eduardo' Pérez López, del regio
mIento La Vlcto.na, 76, al de Sevl- . t Andalucía S2 al batallón
na, 33 (art. 1). mlen o. "
Juan Mateo Belmon~, del regi- montana Antequera, 12 (art. x).
miento Melilla, 59, al de Murcia, 37) Regreso a Zas Pla1UI.S Mayores tI, los(art. 7· C Jo.,
J ulilin Serrano Ortega, del bata. uer~os que 11 e~y. ISan.
ll6n Cazadores Afriea, 7, al regi-
miento Garellano, 43 (art. 7).
Antonie Maci~n Zapata, del bata-
116n Cazadores Afnca, 13, al regio
JXliento ~paña, 46 (art. 7).
Benito Ruiz Ruiz, del regimiento
~l Pnncipe, 3, y al servicio del Pro- Destinos ti Cuerpos -Iel'",a"nsies 4'
tectorado, al regimiento de Vergara, Ajrica.
57, continuando en igua.l situación.
J O(\~ Meubrive Martínez, del bata-
ll6n Cazadores Afriea, 7, al rei'i-
miento Alcántara, 58 (art. 7).
BIas Porcar Falc6, ~ batall6n
Cazado~ Africa, 13, al regimiento
Alcántara, 58 (art. 7).
Antonio &-ea V.erdugo, del regi-
miento Otumba, 49, al de C~diz. 67(art. 7). •
Rafael de la Cruz Carruco, Clel
batall6n C..zadores Africa, 18, al re-
Jimiento Ctdiz, 67 (art. 7).
Eladio lofartí~z Rod.rí~z, del ~.
wimiento Afriea, 68, al de Badajoz,
'73 (art. 1).
Regino Moreno Mudoz, &1 N.ta-
lIón Cazadores Africa, 2, al 1'e~mien.
lO Segovia. 7S (art. 7).
J~~ Gonzák-z Arrroyo. del regir
mIento Burgos, 36, al de Se~ia, 75(art. 1).
Én,ríque Ayra Luciarte, del regi-
miento Africa, 68, al de Ordenes Mi-
litares, 77 (art. 7).
Gabriel Parra Jim~nez, del r~i­
miento Africa. 68, al de Tarragona,
78 (art. 7).
Eduardo Agulló Garda, del regio
miento Murcia, 37, al del Ferrol, 65(art. 1).
Manuel Garda Martos (2), de<l bao
tallón Cazadores Africa, 1, al regi-
miento La Corona, 71 (art. 7).
ViceMe Navarrete Jandula. del ba-
tallón Cazadores Africa, s, al bata.
1l6n montaña Alba de Tormes, 2 (¡1I-
tíeulo 7).
José Martínez Angosto, de las In-
tervencione5 Militares de Larache, al
batallón montaña Mérida, 3 (art. 7).
Francisco Jor~e Martín, del bata.
ll6n CazadoTe6 Afríca, 3, al batallón
montaña Mérida, 3, (art. 7).
]e6lÍ6 Macario G6mez, del batall6n
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DeJU..oJ a las co",paRtaJ exp,dicio-
narias de los CuerpoJ que se expresan.
Corneta, Ricardo Laza Fernández,
del regimiento Ordenes Militares, 77,
por no reunir condiciones.
Otro, Valeriano Maseda López, dd
regimirnto Scgovia, 75, por no reunir
condiciones.
Soldado, Salvador Pérez Pérez, del
batallón Cazadores Africa, 4, por no
haberse incorporado al Grupo y ser de-
sertor del batallón citado.
Otro, Antonio Folgueira Iglesias,
del regimiento Serrallo, 69, por no
reunir condiciones.
Otro, Félix Martín Fernández, eleJ
mismo, por no reunir condiciones;
Otro, Juan Alcalá Vázquez, del re-
gimiento Córdoba, lO, por renuncia ea
tiempo oportuno.
Otro, Fernando Gonzalo Miguel, lIIel
regimiento Ceuta, 60, por renuncia en
tiempo oportuno.
Cabo, Gumersindo Brito$ Guerrer.,
del regimiento La Victoria, 76, por a-
ceder de plantilla.
Otro, Antonio Bay6n L6pez, del ba-
tall6n Cazadores Afríca, 14, por a-
ceder de plantilla.
Otro, Juan Olmo Manzano, del __
taHón Cazadores Afríca, 8, por exce-
der de plantilla y hallarse hospitalia-
do y propuesto inútil.
Soldado, José Moreno Domíngaez,
del batallón Cazadores Africa, 3, Pe&'
renuncia en tiempo oportuno. .
Cabo, Jacinto ]iménez Matilla, .1
batallón Cazadores Africa, 5, POI' e.
contrarse con licencia ilimitada.
Soldado, Silverio Pelia Inchaa.te,
del mismo, por haber sido exceptua.
del servicio
Eff ti G~po de FfUf"cu R'fltIHwIl 1.
dfgeft(JI d, M ,Iilla. 2.
Soldado, Cele.tino Morente. Arna-
lo, del bata1l6n Cazadores Africa, 16,
por ascenso a soldado de primera an-
tes de su incorporación y no teDa
vacante en el Grupo.
Otro, Pedro Mata Serrano, del r..
llimiento Otumba, 49, por no reunir:
condiciones físicas.
Otro, Luili Navascués Peláez, del re-
gimiento San Quintin, 47, por no r..
nnir condiciones.
Cabo, Antonio Yalavía Pérez, áel
regimiento Guadalajara, 20, por .0 r ...
unir condiciones.
Soldado, José Cayuela Baella, del
batallón Cazadores Africa, 17, por:
no reunir condiciones de salud.
Soldado. Marcos Pulido Gutiérrez.
del regimiento Vad Ras, 50, por aa-
censo a cabo y no tener vacante en d
GrUllO.
En el Grupo de Fuerzas Regularu 1.
díoenllS de eruta, 3.
Soldado, Donato Mateo Fraile, del
regimiento Isabel II, ~2, por renun<:ia
en tiempo oportuno.
Otro, Cipriano Pic6n Delfa, del r~
gimiento Extremadura, 15, por no re-
unir condiciones.
del E,. ~IGrllpo de Fllerzcu ReglllortS 1.




Antonio Mayor Fernúdu, del
GruJ)C) F. R. l. de Ceuta, 3.
Clemente Garda Machado.
Grupo F. R. 1 de Ceuta, 3.
Leopoldo SQ l' Grande, de las In-
tervenciones Militares de Melilla.
Estanis1ao Rivas Insúa, del regi-
miento Zaragoza, 12. a.l de Mur-
cia, 37.
Manuel Domingo Mgen~, del re-
gimiento Vergara, 57, al de Guada-
lajara, 20.
Martín Martínez Lucio, del bata-
llón Cazadores Afriea, •• al. regi-
miento Guadalajara, 020.
Enrique Condes Garda, del bata-
llón Cazadores Africa, S, al regi-
miento Astu!Tias, 31.
Francisco González Martín, del re-
gimientO- Infante, 5, al de Alcllnta-
ra, sS.
Bartolomé Sánchez Fernández, del
batall6n Cazadores Africa, 7, al regi-
miento La Corona, 7I.
Santiago Millán Fernández, del r~­
gimiento del Rey, 1, al mismo.
Francisco Gallardo Benedicto, del
batall6n Cazadores Afdca, 8. a.l ~­
gimiento TarragOilla, 78.
Ignacio Martínez Alegría, del ba-
ta~lón Cazadores Africa, ., al re¡-i-
mIento Cuenca, 27.
•,
Destinos con arreglo al articulo ter-
cero tl; la real orden de 4 de lebrero
di 1918 (C. L. ntÍ",. 43).
El sargento Do¡ning-o Arnao Ru-
bín, destinado al regimiento Mahón,
63, por real orden circular de :¡6 de
mano l1ltimo (D. O. nl1m. 70), debe
ent-endene que tu primer apellido es
el de Varona, en vez del conlignado.
Madrid 25 de mayo de 1927.-Lo.
uda.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con
lo propuesto por los Comandantes ge-
nerales de Melilla y Ceuta, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
las clases de primera categoría compren.
didas en la siguiente relación, que prin-
cipia con el corneta Ricardo Laza Fer-
nández y termina' con el cabo Elías
López Fernández;' causen baja en los
Grupos de. Fuerzas Regulares Indíge-
nas que se mencionan, por los motivos
que se expresan, y alta en los Cuerpos
de su procedencia, que también se indican.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, '10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
ef .tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1927.
Señor...
miento Zamora, 8, al Grupo F. R. 1.
de MeJilla, 2 (plantilla).
Angel Caro Castro, del Grupo
F. R. I. de MeJilla, 2, al reirimien-
Úl Africa, 68.
Vicente Robles Saavedra, del Gni-
po F. R. I. de Alhucemas, 5, al ba-
tallón Cazadores Alrica, 2.
Francisco Pro Becerra, del re¡ri-
miento Serrallo, 69, al Grupo F. R. I.
de Larache, -4 (plantilla).
Joaquín Herrero G6mez, del bata-
116n Cazadore6 Africa, 11, al Grupo
F. R. I. de Larache, 4 (agregado).
Juan Torru Serra, del batallón
Cazadores Africa, 12, al Grupo Fuer-
zas Regulares Indígenae de Larache.
4 (agregado).
Bal tasar Blasco Esteban, del regi-
miento Le6n, 3S, al Grupo F. R. I.
de Larache, 4 (agregado).
Luis Blázquez Monforte, del bata-
llón Cazadores Africa, S, al Grupo
F. R. I. de Larache, -4 (agregado).
Antonio Benítez Va.lencia, del ex-
pedicionario del regimiento Soria, 9,
al Grupo F. R. I. de Larache. 4(aglTegado).
Germán Alvarez Santiago, del ba-
ta1l6n Cazadores Afrioa, 7, al Grupo
F. R. I. de Larache, 4 (ag~gado).
Angel Garriga Pato, del regimien-
to Africa, 6S, a.l Grupo F. R. 1. de
Larache, 4 (agregado). .
Pío Sopena Blanco, del Grupo
F. R. 1. de Ceuía, 3, al bata1l6n Ca-
zadores Africa,3.
Luis Gilarranz Cabrejas, del bata.
116n Cazadores Africa, 9, al Grupo
F. R. 1. de Larache, 4.
Federico Arianes Guijarro, del
Grupo F. R.. 1, de Alhucema., 5, al
regimiento Melilla, 59.
Manuel P~rez M~ndez, del batallón
Cazadores Africa, lO, al Grupo Fuer-
... ~lares Indíi'eIl&l de Lara-
che, 4.
'AZéfndidoJ "por ",¡,iÜJJ di gUlrra JI.
pn co",unicación all Glnlraí In
1'11 del Ejlrcito di EJ-jalfa In Alri.
ea, con antig'41aaa a, 30 al Jlpti,,,,-
11" d, 1926, " gUlaanao In los ",iJ-
",OJ aIJ#"ol.
Felipe AlonlO Rábano del regi-
mien-ro Africa, 68. '
Luie Domingo Muñoz, del regi-
miento Africa, 6S.
Joe~ Baena Gil, del batall6n Ca-
ndoree Africa, 3.
Pedro Lalaci06 Tolosana del bao
ta1l6n Cezadores Afdea, 7.'
Daniel Pardo Ainza, ~l batal4Sn
Cazadores Africa, 16.
Antonio Manzanares Rubio del ba-
tallón CazadoTes Africa. 16.'
Juan Landa Bilbao, del bata1l6n
Cazadores Africa, 16. .
Joaquín Alegre Cervera, del bata-
llón Cazadores Africa, 17.
Florencio López L6pez (fallecido),
del bata1l6n Cazadores Aúica, IS.
Isaías Arregu\ Amau, del Grupo
F. R. 1. de Ceuta, 3.
Filiberto Santamaría Fuerte, del
Grupo F. R. 1. de Ceuta, 3.
Víctor Santana Fernández, \lel
Grupo F. R. 1. de Ceuta, 3.
Antonio G6rriz Egidio, del Grupo
F. R. 1. de Ceuta, 3.
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ANToNIO LOSADA ORTEGA.
RELACIÓN QUE SE CITA
En I!l Grupo de Fuerzas RI!fJt'laru In-
dígenas de Alhucemas, S,
Soldado, Salvador Vega Vega. del
batallón Cazadores Africa, 14, por re-
nuncia en tiempo oportuno.
Otro, Angel Juli~ Malina, del bata-
llón Cazadores Afnca, 13, por ascen-
so a cabo antes de incorporarse.
Otro, José Cabrera Ajenjo, ~el re-
gimiento Alava. 56, por no reumr con-
diciones.
Cabo, Elías López Fernández, del
:regimiento Zaragoza, 12. por no re-
unir condiciones.
Madrid 25 de mayo de 1927.-Lo-
sada.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con ·10 pro~uesto por los comandantes
generales de Melilla y Ceuta,. el R~'y
(que Dios guarde) se ha serVIdo dIS-
poner que las clases de primera cate.
goría comprendidas en la siguiente
relación, que principia con el cabo An.
gel Mejfas y termina con el soldado
José Montero Trescastro, pasen des-
tinados de plantilla a los Grupos de:
Fuerzas Regulares Indígenas que se
mencionan, causando baja en los Cuer-
POI de su procedencia, que también
le indican.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de mayo de
192 7.
Señor...
" ,.".. • 1 1 • del de" Soldado, Francisco DÜrári ~-
,. é H d' R min del J Cabo. José Pachón g eSla, dos. del batallón Cazadores Afrl~ 14-Corneta, Jos ere!a o , no Ceuta 60.' 1 Ch EnguldlllDo
batanón Cazadores Afnca, 12, por C bo' .L cometas Manuel Moreno Otro. Manue eeas •
. . a uc '6 del mismo.reunir condlcl?nes. • M l del Lucena, del de Mah6n, 3·. O M' no Martín Luque del
•Soldado, Diego Garcla er o,. Otro Jesús Gastesi Undlano, del tro, ana . ,
regimiento Luchana, 28, por renuncIa Grupo' F"uérzaa Regularee Indfgena6 m~~~; José González Magaña, del
en tiempo oportuno.. _ Alhucemas. 5. mismo. ha
Otro, Jose dSelm.ovllla PO~~r d~la~:r Soldado. Mariano Mata
f
. Herrero, Otro Manuel Ara Alegre, del _
gimiento Gua a ajara, 20, d del batallón Cazadores A. ru:a, :l. tallón 'Cazadores Africa. 1 S.
obtenido p.l~za de corneta antes e su Otro, José Herrera Puhdo, del de .Otro, Antonio Alvarez Dfaz, delincorporaclOn al Grupo. . Africa 3.
Otro, José Robet Godal, ~el regl¡ Otr~ José Peñalver Medina, del de m~r::o, J06é Martínez Cano .del mÍ6-miento Melilla, 59, p~r se~vlr en e Africa: 1. ro"
Tercio. en el qu~ continuara. 1 . Otro, Juan Garda MarUnez, del Im
Otro
Juan ~a Cortés, del mi6-Otro, Juan Ehpe Navas, de regl- regimiento Serrallo. 6<). ,
miento Asturias, 31, por hallarse con Otro. Pedro Orta Gil, del batall6n I m~tro Valero Ramos Bueno del mis-licencia cuatrimestral. Cazadores A(rica, 2. l' ,
Cabo, Arturo .Muñoz Amaro, del r~- Otro. J06é Villalta Román, del de "m
Otro
Julián Rubio Lahoz, del mie-gimiento AstUrias 31, por no reumr Africa. 3. • •
condiciones. • b Otro. David Banque Martínez, del tm~ldado, Félix de los Rí06 de Bur-
Soldado, Manuel Gonzale~ Do arra. mismo. os del batallá:n Cazadores A'frica, lS.
del batallón montaña M~nda, 3, por Otro. Dionisio Azorea Grande, del ¡. g Otro Matí3ll Rodríguez Márquez,
ascenso a_cabo antes de Incorporarse mÍBmo. del mi~mo.
al' Grupo. Otro, Fe.mando Varela Fernilndez, Otro, Eduardo Ruiz Alcaute, del
del de Afnca. -4. mi6mo.
Otro,. J 06é Rodríguez Lucena, de.!, Otro, Gregori<l Gil Sánchez. del ha-
de Afnca. S, tallón Cazadora'! Africa, 16.
O.tro, Angel Garda Laman, del de I Otro, Manuel E6teban Ferná~,
Afnca. 17.. .':del mi6mo.
Otro, FrancI6CO Díaz VJ1laraa, dell Otro Hilarío Hervira Suberviola,
regimiento. Navarra, 25· del batallón Cazadores Africa. 118.
Otro. IEadro Sánchez. del de Se- Otro, Bautista Querol Martí, dtU
nallo. 6<). . . . mismo.
Otro, MIguel Agudo PlZarro, del,' Otro, Asunci6n Fariñ36 Corchado,
de Ceuta, 60. elel mismo.
Otro, Teófilo del Río Alvarez, del I Otro, B~nito Vicente Ma.rtínez, delde Tarragona, 78. Imismo.
Otro, José Ma.ría Caatro Castro, del. Otro, Mariano Jiménez Jiménez, del
de Serrallo, ~. I rCg'imi~nto MelilIa. 59.
Otro. ValeTlo ~érez Bernardo, del I Otro, Antonio Guerrero Miguel, delde Cazadores Afnca, 3.. .\. mismo. .
Otro. J o~é María RUlz Menéndez, Otro. Francisco L6pez Cañada, deldel de Afnca, 6. ¡mismo
Otro, ~iordano Bruno Martínez, Cab~. Amadeo Ban~ter Sant06, deldel de Afnca. 4. y agregado al Grupo. / mismo.Otr~. Enrique Carretero Cambert, I Soldado.. Gil Salvador. Silnchez. d61del mismo y agregado al Grupo. : mi6mo.
Otro, Antonio Serrano Martín, &1, Otro Paator Veiga Haree del mi••batatllÓn Cazadores Afria. 6. mo.' ,
O.tro, Mariano Mate Herrero. del de; Otro, Julio Silveira MartÚlez, del
Afnca. :l. . mismo.
Cabo, Teodoro Galeano Bernardo, 1 Otro Abel SerrltDo Garcta del ID~del regimiento Segovia, 75. IDO.' ,
Soldado, ]ulián Guillermo ~en¿o-; Otro. Vicente Mengal Vidal, d.1
d, del batallón Cazadores Afnca, 3. mismo.
Otro, JU:~to .Garda Gil. del mismo. i Otro. Cleofill Hernilndez Contreraa,
Otro.. Llbermo Goru4Lez GO%n~lez, I del regimiento Africa, 68.
del mIsmo.. . I Otro, Miguel Salomé Bainach, delCabo. Vlctonno Pardo Marguello, I mismo.
destinado al Grupo por real orden cir-I Otro Juan Bonilla Expósito del
cular de 11 de octubre último (DI.uIO mismo: '
OFICIAL núm. 231), ~rOCe<U.nte .del ~ Otro, Juan Gago González, delba.tall6n Cazadore6 Afnca. 3, enUén. mismo..
ciase que su primer apellido es como Otro Tomá6 Fe.mández CarrilloQ.UIeda consignado.y no Gordo. como del m~mo. •
aparecía en dicha soberana disposi- Otro. Antonio López Martínez. del
cI6n.. . mismo.
Otro, J05é Gallego Rí06, del mÍ6-Al Grupo Fu~rl1as R~gula'~s Ind¡g~- mo.
nas d~ Melill4, 2. Otro, Marcos U6ÓD FaJcón, del
mismo.
Soldado. Ignacio Martínez Alcalá. Otro, Manuel Aguado Martín, delAl Grupo Fu"1laS Regulares Ind¡g~_ del batallón Cazadores Africa, 13. mismo.
nas de Tetu¡j1l, l. Otro, Francisco Cha Rua. del mis- Otro. Miguel Muria Gil. del mis-
mo. mo.
9 tro, J06é Martínez Gard;¡, del Otro. Gabriel Palomo &paña, del
ml6mo. mismo.
Otro,Benjamín Márquez Domíll- Otro, Tomá6 Ortal Márquez. QeI
guez, del mi6mo. ,mi.emo.
Otro, F~ncisco Gonúlez ITolirW!e, Otro, Timoteo P6rez ~.l W
del bataJJÓn Cazadores Africa. 14. mismo.
Cabó, Angel Mejías, del regimiento
Saboya. 6.
Otro. Ant~nio Vivo Campo, del
batallón Cazadore6 A'frica, 15.
Otro, José Climen Hig6n, del re-~imiento Valencia. :l3.
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Cabo, Angel ]uliá Moli.na, del ba-
tall6n Cazadores Ahica, '13.
Soldado, Juan García, Perales. del
mi6mo.
Otro, Ricardo Pérez Picó, del ~
tallón Cazadores Africa, 15.
Cabo, Tomás Castell6n Broton6,
del de Africa, 16.
Soldado, Juan Soriano Díaz. del
mi.smo.
Otro, Manuel Alendez Iglesiaa, del
de Africa, 17.
Otro, Cecilio Gracia. Muñoz, del re--
gimiento Afríea, 68.
Otro, J e6ÚS lbáñez Rodrl¡'Uez. del
mismo.
Otro, José Cos Moya, del mismo.
Otro, Jos~ GonúlaA~ del
mismo.
Soldado, Manuel Gómez Rodríguez,
del de Alrica, 68.
Otro, Guillermo Benavente Laudet,
mismo.
Otro Adolfo Toro Gond.lez, del
. ,
ml6mo.
Otro. José Yela Jaime, del bata1l6n
Cazadores Alrica, 5.
Otro, Luis Gómez Ramos, del d.
Africa, l7.
Otro, Miguel Penach Ferrer, del
regimiento Serrallo, 69.
Otro, Julián Tesoro Sállchez, del
de Oeuta, 60.
Otro, Manuel Santa María López,
del mismo.
Otro, Francisco Domínguez Gue-
rrero, del regimiento Afríca, 68, de.-
tinado al Grupo por real orden circu-
lar de 30 de ~ptiembre último (DIA-
IUO OFICIAL núm. 222), entiéndase
quo su primer apellido et; como que-
da expresado y no Martínez, como
en la misma figura.
Soldados, FrancÚlco Tomás Garda y
Eugenio Alonso Rodríguez, destina-
doe al Grupo por real orden circular
de I! de !lebrero último (D. o. nú.
mero 1I), como procedentes del re-
gimimto Mahón, 63¡ entiéndaee q1!.
IU verdadera prOCe<1enCÍa e6 el re-
gimioe.nto Ferrol, 65.
Cabo, JerónimoMoreno Bello, del
regimiento Córdoba, lO, quedando sin
efecto la real orden circular de 5 de
abril último (D.O. núm. 78), por la
que se disponía la anulación .dl! des-
tino al Grupo como soldado, por 38-
censo a cabo, en atlención a haberse
incorporado y cubrir vacante de cabo.
Soldados, Ginés L6pez L6pez, Ra-
fael Baxandí Torres, Emilio Vive.
Latorre y Manuel Avila Gil, d~ti­
nados al Grupo como loldados pro.
cedentes del regimiento Africa, 68, y
ucendidoe a cabos, ee confirma en
eete empleo el citado deetisno efec-
tuado por real orden circular de 1 J
de enero último (D. O. núm. 11).
Soldado, Guillermo de la. Fuetl~
Lucae, queda. sin efedo IU baja en
el Grupo dis'pu~ta. por real orden
circular eLe 5 del mes actual (DrAUo
OFICIAL núm. 78), por desear c9nti.
~uar y en atención a sus servicioe.
Cabo, Miguel Gaya Angae, del re-
gimiento Aragón, 21.
Soldado, Jaime Juría Capist6, del ba-I S.ol~ado, Antoni~Garda Aponte, del
U1lón Caudore. Afriea, 8. 1regImiento ~e Leon, 38.
,
Otro, AotODio Ríoe, del regimien./ Otro, Manano Moreno Bellver, del
to Ama, 68 de La Corona, 7l. .
Otro, Gaap~ dd Caño Recio, del Otro, Juan Jim~nez: Gabera, del de
¡J batallón Cazadores Africa 17· ,Córdoba, I? .Otro, Ciriaco Vázquez Hernández.' ~tro, MIguel Jalmén L6pez, del.~ del mÍ41mo Iml~mo.W Otro Saivador Cortés Sá.nchez, del Otro, Antonio Hierro. Maestre, de
regim¡;nto Córdoba, lO. la Escuela Central de TifO de lnfaD-
o Cabo, Enrique Muro HernáDdeZ'1 tena.. . . .
del de GuadaJ.ajara, 20. Otro, Ceclh.o Vacaa Aha, del regi-
Otro, Gregorio Grego López, del miento Seg~vla, 75· . ..... '1
batallón montaña Antequera l2. Otro, LU16 Calder6n Ohvare6, UlC
, I •Soldado, Agapito G6Dl1eZ Garcfa" mISmo.
del regimiento A.frica, 68. Otro, J06é Martínez Martínez, del
Otro, Antonio Farrer Montoya, del de España, 46:
mismo. Otro. Frant::lsco Ríos Claraxo, del
Otro, José 50rH Eroles, del bata- batallón Cazadores Af:ica, 4.
ll6n Cazadores Afriea 14. Otro, Man~l TOCInO Mure. del
Otro, Antonio Red6 Feliz, del de: mismo.
Africa, 15- 1 ptro, Leonardo Fort Nogués, del
Otro, Baailio Durbán Gallego, del Imlllmo.
regimitmto Afriea, 68. Otro, Sebaetián Ramírez: Maestre.
Otro, COIl8tancío Fernández Cabre- del milmo.
rizo, del batallón Cazado.t1el Africa, 5. ¡ Otro, Manuel Re}-"e8 Ortiz, del mis-
¡lmo.
Al Grupo Fueraas Regulares Indige.'¡" Otro, ~ndo Perona ~, del
' nas de Ceuta. 3.\.mismo.
Otro, Gregorio Moreno Ruiz, del~l~ado, Juan C86tellan Roda, del mismo.
regImIento Ceuta, 60. 1 Otro, Francisco Aguilar Roldán, del
Otro, Manuel Gómez Rodríguez de mi6mo.
la. compañía. expedicionaria del r~gi_ 1 Otro, Francisco Aguilera púez.
mllento MurCIa, 37· 'del mismo.
qtr,?, Andrés Laguna Mayorga, del· Otro Francisco Barallona Ruiz,
1"eglmLento Asturias, 31. 'del mismo.
d 01~~:. Gumen;indo Corral. Moracho,' Otro, Arntonio Olmedo Gómez del
e .........1I6n Cazadores Afnca, 9. mismo '
d fabo .dt'; tamboRres, AntO!llio Llanos,' Otro; Diego Eecribano Herrera dlel
e reglmlento ey, I. regimiento A'fdca, 68. '
defldat;'rSedro FernlÚldez L6pez, Otro, Rafael Raig6n Requena, del
C ~ e 1 .a, 59· batallón Cazadores Africa, S,pañ~ , ~t.l3:g0 L~garón, de ~a ~om. 1 Otto, Juan Felipe Lima, del deM . 'Cll:y=ulclonana del regu%uento Afdea., 6.S~í~~dr F . C 1 I Otro, Valentín de la Sierra Neva-~-l .! ranCISCO o Oma LUQue do del mi6mo
..... reglmlento Ceuta, 60. ',' .' . .
Otro, Avelino Lama Ab 11 d 1 qtr~. Nlcol~ Garr~hu Gam, del
mi8mo s o o, e re.glmlento ~fnca 68.
Otro: Guillermo Baizin Fern4ndez! ptro, Antonio DorAdo Alvarez, del
del batallón Cazador Af' , m~mo.
Otro ~rmán M es flca, 7· 'Otro, Benito Mutio% Aceituno, delbat&Il6~ Cazadores °l~~i~aCáceree, del batallón Cazado~eI Africa, 6.
Otro, J06~ Ruiz M6nd~ 6de . I ~tro, Laurentino Martín L6pez, delmiento Serrallo 69 • 1 regl- m16mo.
Otro, Basilio' Pé~ez Gonz~lez del \ Otro, J~ Vázquez: Rea.l, del mil-de Ferrol 6S 'mo.
Otro, G~nz~o Barba Gonzákz I ptro, Tomáe Zarcedo Alvarez:, del Al Gru-jo ti, F.ur.as Regularu ful-
de Vergata, 57. ' dd mumo. nas Alhucemas, 5.~tro, J Ol~ Berniel elenco, del de I Otro,. Antonio Labrít Li3tachs, del
Sana, 9. ,de Afnca, :2.
Otro, Francisco Jabega L Otro, Serafín Caderno Fern~ndiezdel die C6rdoba 10. ozano, del millmo. 'Ot~o, I~aac C~lIeja Morcillo del d Otro, Antonio Citoler Mora, del milJ-La Vlctona, 76. ' mo. ,
Otro. José Sá.nchez Domínguez d 1 Otro: E'nrique Lozano Delgado, delde Jaén, 72. ' e de Afnea, 5.
Otro, Pedro Vivas Chabero d l Otro, Rafael Echevarri Montero
de Cádiz, 67. Oll, e del regimiento Africa, 68. '
Otro, Fabián Lebrato Mor6Ilo d 1 9tro, Angel Jiménez: Merino, delde León, 38. , e m16mo. .
'.L.Otxo, Antonio Sánchez RO<lríguez Otro, CataJino Rodrlgtlfez Sierra
uo::l del Rey, l. , del mi6mo. '
de" Otro,. Rafael Madue:ño Garda del Otro, Gregorio Pavón Morcello, delCádlZ, 67· 'de Serrallo, 6<).
d Otro, Antonio García Cumbt-es del Otro, CarlOti Corde!l Ruiz, del milJ-e Vad Ras, 50. ' mo.
:.:a.
Otro
, Carlos Manzano Chaves del Otro, ]Oflé Santo Domingo María,
ue León, 38. 'del mi6mo.
• ••... ..l
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Soldado Pedro López Gutiérrez, del
_tallón éazadores Africa, ,13· .
Otro Emilio Vacae Alia, del regi-
miento' Segovia, 7S· .
Otro, Claudia Maneo Vahente, del
.ismo.Qua Fr¡¡¡ncisco Tomu Serna, delbata1l6~ Cazadores Africa, 7· .
Otro, J06~ Val Guill6u,.de1 de Afn-
ca, 2. •
Otro, J~ Cortina Mur, del mUl-
mo.
Cabo, Lesmes Cuesta Sánchez, del
regimiento Saboya 6.
Otro, Tiburcio Hemánde% Martín,
del mismo.
Otro, Enrique COloino Sánchez, del
mismo.Ouo~ Ram6.n COI'6ino Sánchez, del
mismo.
Soldado, Antonio Burriel Gálvez,
del del Infante, 5.
Otro, Luis Jiménez Cablez6n, del
de Garella.no, 43.
Otro, Martín Moreno Muñoz, del
de Ceuta, 60.
Otro, Basilio Martina Cid, del de
A'frica,68.
Otro, Vícente Tortajada Juan, del
mismo.
Otro, Francieco Muñoz Linares, del
mÍBmo.
Otro, Joaquín Baladr6n C~"rbajosa,
.el mÍBmo.
Otro, Antonio M~dez Simón, del
mwmo.
Otro, Eligio Baena Piñeiro, del
mÍBmo. •
Otro, AmadieO Mo.nzón Sanmiguel.
4.el miomo.
Otro, Vicente Lacruz Barbenl, del
mismo.
Otro, Juan Jhll6n& Vúqu~, ~l
mwmo.
Otro, 10fJ~ Franoo Florea. del míe-
-.o.
Otro, Manuel Gsrcía Sbchez, del
mioma.
Otro, Torib~ Duque Gal'n, del
mwmo.
Otro, Fernan40 Alba Moreno, del
lIlitmo.
Otro, Juan G6mez Riequena, del
miAlmo.
Otro, JOIl~ Santaella Ruiz, del regi-
lI1iento Africa, 68.
.Otro, Salvador ,Ramoe AIUre:, del
mIsmo.
Otro, Diego Cano Gaequet. del
mismo.
Otro, Vicente Creepo Araci6. del
mismo.
Otro, Arturo Carb6 Martorell. del
mismo.
Otro, Camilo Benítez Guisado. del
batal16n Cazadolle6 Africa, 2.
~tro, Antonio Ortiz Sopema. del
mIsmo.
Otro, Joaquín .Saura Benages, del
mismo.
Otro, Juan Montosa Cubo del de
Africa, 5. '
Otro, Abel Domínguez Pallarés, d~'
de Africa, 9. -
Otro, Angel Rubio Sallago, del
Jrllsmo.
Otro, Tomás GuilJén Armt'ro, de:
de Africa, 13.
Otro, Manuel Crespo Manchón. del
mi4imo.
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Soldado, Juan Sanz .Sanahuja, del
batallón Cazadores Afnca, 15·
Otro BemaW García Vidal, de la
FAcuel~ Central ~ Tiro de lnfatlt~·
na. O-DíOtro, Antonio S'nchez cana az,
de la misma.
Cabo Gabriel Pérez ParedeJ, delregimi~to Gravelinaa, 41.
Soldado, Manuel G6mez Moreno,
del de Vergara, 57·
Otro, J06~ Montero Tresca6tro, del
ba,tallón Cazadores Afriea, S,
Madrid 2S de mayo de J')27·-Lo .
sada.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente coronel de In-
fantería D. Fernando López Canti, áis-
ponible en Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha
tenido'a bien concederle el pase a
disponible voluntario, con residencia
en dicha plaza, en las condiciones que
determina la real orden de 10 de febre-
ro de 1926 (D. O. núm. 33').
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de )927.
DUQUE DE TrroÁK
Señor Comandante general d~ Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer:
Durante el pr6ximo mes de junio da-
rán comienzo las práctieaa de los doce
batallones de Infanterla de montat'la, las
Que se desarrollarán durante un período
total de veinte días, 101 catorce prime-
ros por compafHas sueltas y los leis
restantes cada bata1l6n reunido bajo el
mando del primer jefe, de modo que
en los veinte dlas queden incluldol tam-
bién los de jomadas de ida y de regreso.
Las 240.000 pesetas que concede la
real orden circular de 25 de mayo co-
rriente (D. O. núm. lIS) para prácticas
de los batallones' de montafia se distri-
buirán a raz6n de 20.000 pesetas cada uno
para la realizaci6n de estas prácticas, in-
cluídas dietas y pluses del personal que en
ellas toma parte, planos, aparatos y de-
más gastós.
De igual modo se consignan 2.500 pe-
setas para ocho días de indemnización
de los Generales de las brigadas de
mont_ña con sus respectivos jefes de Es-
tado Mayor y ayadante, así como a los
cuatro comeles jefes de media brigada y
c::... itanes ayudantes de las mismas, para
que durante ese tiempo puedan inspec-
cionar las fuerzas que elijan de entre
las de su mando.
Esas cantidades. seráh libradas a los
oficiales pagadores que se nombren en
cada región donde radiquen los batallo-
nes y cuarteles generales de las briga-
das respectivas.
Cada batallón fonnulará programa
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con sujeción al espiritu de ]u DOI'IDU
generales que para la instrucción de
la especiafidad de estas trop~ fae-
ron dictadas en real orden ctrcular
de 19 de 'mayo de 1926 (D. O. D~­
ro I lO) salvo los detalles de duraci6D
que en ~sta se prescribe, y en eu;urto al
desarrollo de ellas habrán de tenerse muy
en cuenta las "Orientaciqnes sobre pre-
paración, instrucción y empleo de laa
tropas de montaña ", recientem~.te re-
partidas a los Cuerpos, y t~mblen en-
viarán presupuesto comprensIvo del to-
tal de gastos que por todos conceptos
se originen en dietas y. pluses. de .laa
compañías sueltas, batallon rewudo, UD-
pecciones de las pri{Ileras,· die~ de ID
jefe y un capitán, que formaran poual-
cia para la elección previa del terr~
y adquisición del material que se roo-
sidere prepiso y otros gastos. U~.TeS
redactado el presupuesto lo rellllbráD
con el programa directamente a att
Ministerio, para su aprobación.~
cuenta de él a sus respectivos CapitaDc$
generales.
El personal, ganado y material será el
de las plantillas ahora vigentes.
El dia en que debe empezar el perlo-
do efectivo de estas prácticas será ~
gido por los jefes de batallón, atendien-
do a las mejores circunstancias climi-
ticas de estación más o menosa~
según las regiones, pr~a la venia de-
los Capitanes generales y conocimiento
de los mandos superiores.
El período de instrucci6n preparatoria .
de marchas sin derecho a dietas durari.
como minimum diez días, pernoctando
siempre en sus respectivas guarniciones.
Los jefes de los primeros seis bata-
llones darán cuenta a este Ministerio de
haber recibido el material de campamc:D-
to y de transporte necesario para esu.
prácticas a que le contrae la real ordeIt
1:ireu1ar de 28 de diciembre de 19»
(D. O. núm. :192) o de lo que les falte
para IU completo.
Como resumen de la experiencia ~
grada con estal ¡lrácticas se formulará
por cada Cuerpo una Memoria. com-
prensiva del conocimiento topográfico ..
la zona donde cada Cuerpo opere, coo
la adición de planol, croquia, it~
y descripciones monográficas del terre-
no, y muy· especialmente se hará CIOIW-
tar en ellas las observaciones que su·
giera la experiencia acerca del empleo
de las tropas, desde todos los as~
de la función militar, táctica, logística.
orgánica, higiénica y también cuauto
afecta a vestuario, equipo, alimentaá60
y otros conceptos, que irán expresa&>.
en capitulos independientes, bajo cada
una de las denominaciones anteriores, más
aquellas que la práctica aconseje pocer
de manifiesto, De tales Memorias debe-
rá descartarse cuanto afecte a tiro·e
instrucción general, ya que estas mate-
rias deberán de figurar en las respecti-
vas Memorias anuales. Estas Memorias
se remitirán a este Ministerio por con-
ducto de los respectivos coroneles y Ce-
nerales de las medias brigadas y briga-
das de montaña.
El ganado devengará la ración ex-
traordinaria de pienso; la diferencia entre
la ración ordinaria y la extraordiDaria
será con cargo al capítulo de subsiste:lt-
cias del vigente presupuesto, T los traDa-
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Excmo. Sr.: Visto el escrite dirigi-
do por V. E. a este Ministerio en IJ
de abril último, comunicando haber
concedido al. sargento del 1+· regi-
miento de Artillería ligera. Lorenzo
Carpallo Ignacio, adicionar el pasador
de Melilla a. la Medalla Militar de
Marruecos Que posee, por haber per-
manecido en dicha zona durante los
años 1919, :20, .21 Y 22, asistiendo a
operaciones de campaña, el Rey (que
Dios guarde), con arreglo a lo di.pues-
to en la real orden circular de 18 de
agosto de 1919 (e. L. núm. 308), se
ha servido aproba.r la determinaci6n
de V. E. y conceder a.l referido aar-
gento la adición del pasador de :Me-
lina a la Medalla Yilítar •• ka-
rrutcos que pOlee.
De real or:den, comunicada 90r d
.efior Mini.tro de la Guerra, lo diao •
V. E. para IU conocimiento y demb
efecto.. Dial Iruarde a V. E. mucho.




Sefior Capit'n 'lreneral de la l&puma
regi6n.
Excmo. Er.: Visto el eacrito .ue
V. E. dirigió a este Ministerio en 3 del
mes actual, comunicando haber conce-
dido eJ uso de la Medalla Militar de
Marruecos con el pasador de Tetuán.
al sargento del 14.· regimiento de
-Artillería ligera, Teodoro Alcalaya
Ovejero, por haber prestado más de
tres años sus servicios en el territorio
de Africa y empleado en operaciones
activas y en posiciones fuera de la
plaza de Tetuán, el Rey (q. D. g.),
con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 18 de agosto de 1919
(e. L. núm. 308), se ha servido apro-
bar la determinación de V. E. y con-
ceder al referido sargento la Medalla
Militar de Marruecos con el pasador
de Tetuán. •
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de Ja Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demáa
catiyo. de .u aptitud, lal que lerá..
cursadas directamente a este lIiniste-
rio por 101 jefes de los Cuerpos ()
Dependencias, como previene la real
orden circular de 12 de marzo de 1912
(C. L. núm. 56), en la inteligencia
de que las instancias Que no hayan te-
nido entrada en este Ministerio den-
tro del quinto dia después del plazo
señalado se tendrán por no recibidas.
Los Que se encuentren sirviendo en
Afríea consignarán si han cumplido
el tiempo de permanencia obligatoria.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
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Selior...
ARMAMENTO
Circular. Excmo Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo dispuesto en
el real decreto de 21 de mayo de 19ZO
(e. L. núm. 244) y demás disposi-
ciones vigentes, una vacante de coman-
dante de A~iI1ería en la primera Sec-
ción de la Escuela Central de Tiro
del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien disponer se celebre el
correspondiente concurso.
Los que deseen tomar parte en él
promoverán sus instancias en el pla-
zo de veinte días a contar de la fe-
cha de la 'publicación de esta real
orden, acompañadas de las copias ín-
tegras de las hojas de servicios y de
hechos y demás documentos justifi-
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: En vista del es-
crito del Capitán general de la tercera
región, de 27 del mes anterior, relativo al
cargo de 140 pesetas que por desperfectos
de armamento pasa el Parque de Ar-
tillería de Cartagena a la Escuela Mi-
litar Oficial de la citada Plaza, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el meocionado cargo sea
abonado por la referida Escuela, y
que en lo sucesivo las entregas y re-
cepcíones Que verifiquen las Escue-
las Milítarell Oficiales en los Parques
de 'Artillería se ajasten a la forma
prevenida en el articulo 30 del vigen-
te reglamento para el servicio del ar-
mamento portátil, aprobado por real
orden circular de 17. de julio de 1923
(e. L. núm. 135), debiendo asi.tir
a las misma. un oficial repre.entante
de la respectiva Escuela, acompafta-
do de un maestro armero, cuyo nomo
bramiento se solicitad. del Goberna-
dor militar de la plaza.
De re~l. orden, c'omunicada, por el
lIeftor Mmlltr<? de la Guerra, lo dii'o a
V. E. para IU conocimiento y demá.
efecto;. Dio. guarde a V. E. muchol
Iflos. Madrid 2.4 de mayo de 1927.
~ O~lIer.1 S«retarlo,
ANrOmo LOSADA. ORtIGA.
en cuenta las ruones que expone, el
Rey (q. D. g.) le ha servido disponer
que la real orden de 8 de enero pr6-
ximo pasado (D. O. núm. 6), por la
que se le confirió el mencionado em-
pleo, se entienda rectificada en el sen-
tido de Que la efectividad Que le corres-
ponde es la de 4 de octubre de 192 6
y no la que figuraba en dicha sobera-
na disposición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2S de mayo de 1927.
DUQm DE TnuÁJI
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Interventor general del Ejér- Sefior...
cito.
~ireu1ar. Excmo. Sr.: Visto el es-
cnto Q.ue el Capitán general de la sex-
ta reglón cursó a este Ministerio en
21 de abril. último, consultando si el
Par9ue regIonal y reserva de Arti-
llena de la sexta región debía reoIa-
mar I~ 200 pesetas que en el capi-
t1;110 prunero, artículo único de la Sec-
cIón cuarta del vigente presupuesto
concepto de "Agencias y gratificacio~
nes :eglamentarias para oncinas ", se
co.nslgnan a las Secciones de Obreros
filIados, .además de las 900 asignadas
en el mISmo concepto a las unidades
de. reserva de Artillería, el Rey (que
PIOS guarde), de acuerdo con lo in-y:rado ¡>or la Intendencia general
lItar, se ha servido resolver que~s .Parques regionales y reserva de
rtJllerla r~clamen las I.IOO pesetas
de referenCia acumuladas a fin d
que la. per<:iban los mis~os cargo~
e~ ambas ulIIdades, en umon!a con 10
dl'PUestO. ¡>or r.eal or~en circular de~ de abrIl px:óxlmo pasado (D. O. nú-V~~?6 89)., SIendo distribuIdas dichas
MI caclOne. en la siguiente forma'
eaa.
yor
, 37,50 pesetaa mensuale. .jero, 19,16 ídem íd .
Almacén, 10,00 fdem id
J~ece., ha.ta 25,00 fde~ fdeJ;ti:~ a~f:un:O:ed:s}~: ~~i~de. no
&'01, se dará al s b I a 01 car-
ción que determino raIn te, la aplica-
timo d la I a e p rrafo .ép-d e rea orden circular d
e enero de 1923 (C L • e SDe real orden ... numo 10).
seflor M' . , comunIcada por el
V E IOlstro de la Guerra, lo digo a
. . para su conocim' t
efectos D' len o y demás
afios. 'Mad~~ ~u5a~de a V. E. muchos










Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 27
de abril último, promovida por el
coronel de Artillería D. José Carni-
cero Guillamón, excedente con todo
el sueldo en esa región, en súplica
de que se le conceda mayor antigüe-
dad en su actual empleo, y teniendo
-
"
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portes por ferrocarril del personal que
I :: =iv~e dtr.ulas~n:~~or::o: ::;puntos será por cuenta del Estado, ca-pítulo de transportes.e De real orden lo digo a V. E. para
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~ 27 de mayo de 1927.
. , DUQm DI: TItTUÁJI
Señor...
© Ministeri,o de Defensa
Sedar Capit4n general de la. octava
Señor Capitán general de la séptima región.
región.
t48
·efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2S de mayo de 1927·
El DIredor ,...,.J.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
28 d& mayo de lVD





De real orden, comunicada por el
seiíor Ministro' de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectol. Dios guarde a V. E.




Sermo Sr.: CO'Ilforme con lo so-
licitado por ~l capitán de ArtillflI'Ía
Ex~~o. S;.: El Rey (q. D. g.) se
ha servIdo dIsponer que el soldado Vi-
cente Campello Antón, cause baja en
el Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta núm. J, por no re-
u~ir las. condiciones debidas para ser-
vIr en .dl~has fuerzas y alta en el quin-
to regImIento de Artillería ligera, del
que procede.
CRUCES
Excmo. Sr. : Vista la instancia re-
mj.tida por V. E. a este Ministerio
en" 28 de abril próximo pasado pro-
movida por el auxiliar de oficinas
de tercera clase del personal del ma-
t.erial de Artillería, con destino en el
Parque del Arma de Melilla. D. Fé-
lix Núñez Langa, en súplica de que
se le conceda permuta. de .tres cru-
Ce!! del Mérito Militar coo. distintivo
rojo, que le roeron concedida.¡ por
realee 6rdene6 de 16 de noviembre de
1915; 21 de agosto y .18 de noviem-
bre de 1916 (D. O. núms. 258, 186
Y 261) respectivamente, por las de
primera cla6e de la misma Orden y
distintivo. y hallándose comprendido
el r~currente en el artículo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de
18S9 (C. L. núm. 660) y real orden
circular de L° de diciembre de .1916
(C. L. húm. 258), el R.ey (q. D. g.)
·se ha servido accedet' a lo solicitado
por e' auxiliar de referencia.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la. Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más .efectos. Dios guar.de a V. E.




Señor General en jefe del Ejército
de Eepaña en A rica.
. Excmo. Sr. : Vista la instancia re-
mitid~ por V. E. a este Ministerio
en 29 de abril próximo pasado, pro.
movida por el maeetro de f'bnca de
primera clase del peraon3l1 del Ma-
terial de Artillería. con de6tino en
1a f'brica de Trubia, D. ]ulián Gar-
da Fernúdez, en sóptica de que se
le conceda. permuta de una. cruz de
platra del M~rito Militar con distin-
tiv~ rojo, pensionada, que le 'fué con-
cedida por real· orden de 4 de enero
de. 1911 (D. O. núm. 4), por la' de
p~a clase de la. misma Orde.n y
~lshnhvoJ y hallánd06e compr.endido
el recurrente en el artíetHo 30 del
reglamento de la Orden. aprobado
por real orden de 30 de diciembre
de 18S1) (C. L. núm. 660) y real or-
den circular de primero de diciem-
bre de '916 (C. L. núm. 258), ;el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
• lo solicitado por el maestro de re-
ferencia.pe r~l. orden, comunicada por el
eenor Ml.DlStro de la. Guerra, lo digo
a V. E. para. su conocimiento' y de-
más efect06. DiOli guarde a V. E.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Destinado a la Direc-
ción general de Instrucción y Admi-
nistración por real orden de 29 de
marzo último (D. O. núm. 73) el co-
mandante, profesor de la Academia
de Artillería, D. Carlos Tavira Pe-
ralta, y habiendQ tenido' que formar
parte de los Tribunales de las clases
a su cargo en los exámenes del pri-
mer .medio curso, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que la mencio-
nada real orden se entienda amplia-
da en el sentido de que el citado co-
mandante, no obstante su nuevo des-
tino, continuará en comisión en el ex-
presado Centro de ensefianza baata
finalizar los exámenes del primer me-
dio curso.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y séptima regiones y Director
general de Instrucción y Adrninis-
tracción. .
Sefl.ores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Artillería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
de Artilleria D. Agapito Lapuente Mi-
guel, de las tropas de costa y posi-
ción de Ceuta, quede al servicio del
Protectorado, por haber sido destina-
do a las Intervenciones Militares de
Tetuán.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de mayo de .I927.
Du~UJ: D& T&Tt1Álf
Señor Alto Comisario' y General en
Jefe del Ejército de E s p a ñ a en
Africa.
Señores Comandante general de Ceu~
ta, Interventor general del Ejér-
cito y Director general de Marrue-
cos y Colonias.
Señor General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Capitán general de la terce-
ra región Comandante general de
Ceuta e "Interventor general del
Ejército.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Visto el telegrama de
V. E. fecha 16 del actual, dando cuen-
ta a este Ministerio que el teniente
de Artillería D. Macarío García Mo-
nent, destinado en los servicios y tro-
pas de dicha Arma en ese territorio,
lleva en 13 del corriente mes sesenta
días de baja, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que el citado oficial
quede disponible en la primera región,
a partír de la mencionada fecha•. con
arreglo a la real orden circúlar de 12
de julio último (D. O. núm. 157).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de mayo de 1927.
DUQUJ: DE TETUÁH
Sefíor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Artillería (E. R.) D. Angel del Río
Díaz, disponible en esa región, que-
de excedente con todo el sueldo en
la misma, con arreglo a 10 que de-
termina la regla primera de la real
orden circular de 16 de diciembre an-
terior (D. O. núm: 184) y real orden
de 18 de enero último (D. O. nú-
mero I5).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1927.
DugUE ~ T:ftu!Jr.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
LICENCIAS
© Ministerio de Defensa
D. o a6m. 116
~~ D. Vicentoe P&ez Sevilla, con deatinoea la Pit:octenia Militar de Sevilla,el Rey (q. D. g.) se ha le!l"Vido con-cederle tres meses de licencia porasunt~ propia. paca Pan. y Nin(FrancIa), Montecarlo (Mónaco), Gi-
_~ nebra (Suiza), Génova (Ialia), Gi-
~' braltar (Inglaterra) y Sanlúcar 4e
BaI'l"Qmeda (Cádiz), CGn arreglo a lu
instrucciones de 5 de junio de 190~
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demá6 efect06.
Dios ~arde a V. A. R. much06 años.
Madnd 25 de ma.yo de 1927.
DugUJ: DE TETUÁJr
Señor Capitán general de la 6e&,unda
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente de Artillería
D. Jaime Saborido Manent, del re-
gimiento mixto de Menorca, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido concederle
licencia para contrae\- matrimonio
con doña Eduvigis Cur5ach Buills.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su cOOlocimiento y demás efe<:t06.
Di06 guarde a V. E. much06' años.
Madrid :.15 de mayo ta 1927.
DugUJ: DE TrruÁJr
Señor Capitb general de Balearee.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
liciado por el teniente de Artillería
D. Jeede Garc{a Nieto, del regimien-
to mixto de Moenorca, el Rey (que
Dice guareLe) le ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio
con doña Rl>Sa Heredero Martí.
De real orden 10 digo &¡ V. E. pa·
ra. su conocimiento y dem4s efectos.
DIce guarde a V. E. muchOl atice.
Madrid :.IS de mayo de 1927.
"DuQm DI: TE'roJ.x
Señor Capitán gen«al eLe Balear•.
RETIROS
Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Ma-
drid al teniente coronel de Artille-
ría D. Joaquín Osma SculI en re.se~ .en esta regioo., que ha cum-
phdo la edad para obte~r!o el día
5 d~! actual, siendo baja por fin del
oornente me6 en el Arma a que per-
tenece.
De r>eQ! 0:d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCimIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios
Madrid 25 de mayo de 1927. •
DUQUE DE TETUÁN
Señor C!lpitán generai de la prime-
ra regI6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de GuelTa y Marina e In-
terventw general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
21 ele lUJO ele 19'11
Excmo. Sr.: Accedieado .. 10 ~li·
citado por el' t1Ubotlcial del RptiuiO
regimiento de Artillería lig«a, don
Clodoaldo S4nchez EAteban, el Rey
(que Dios guarde) se ha lervido con-
cederle el retiro para Segovia, dis-
poniendo que sea dado de baja por fin
del mee actua.l en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden, oomunicada por el
señor Mi.nietro de la Guerra, lo digo
a, V. E. para IIU conocimiento y de-
má6 efect06. Dios guarde a V. E.




SeñOll' Capitán general de la cuarta
regi6.n.
Señores Presidente del C01l6ejo Su-
premo de Guerra y Ma.rina, Capi-
tán get¡,eral de la eéptima re~ión e
Interventor general del EjérCIto.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 IlOli-
citadb por el capitán de Artillería
D. Manuel Torrado Varda, del pri-
mer regimienw de Montaña, el Rey
(que Di06 gua~) se ha servido con-
cederle el pase a supernumerario sin
sueldo con residencia en oesa regi6n,
con arreglo a lo que determina el
real decreto de 20 de a¡oeto de .1925
(C. L. núm. 275).
De real orden. 100 digo a. V. E. pa-
ra IIU conocimiento y dem" efectos.
DiOl guarde a V. E. muchoe aíiOl.
Madrid 2S de mayo de 1927.
Dugu:c DI: TJ:TUJ.x
Setior Capitán ¡enera.l de la eu&rta
región.
Sdor Interventor ¡eneral del Ejú-
dto.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr. : Vista la in.tancia eur-
oda· por V. E. a .te Ministe-
rio en 29 del mee próximo pa·
eado, promoviiia por el artillero
segundo de la Agrupaci6n de Artillería
eLe campafia de Larache, Amadeo
Saboya Ginesta, en eúplica de que
se -le -conceda ~l dictado de llDon))
por tener termi.n.alda. la {<:alTera
del Magi6terio, según comprueba
con certifioado que acompaña, expe-
dido por la Escuela Normal de Maee-
tros de Lérida, el Rey (q. D. g.),
con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 25 de abril de 1884
(C. L. núm. 153), se ha servido ac-
ceder a ,la petici6n del recurrente y
disponer se le anote dicho dictado en
!Sus documentos peI'60nale6 militares.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efect06. Dios guarde a V. E.








Ci,NÜM'. Excmo. Si::' El Rey·
(q. D. g.) se ha servido dillponer que
l~ jeús y oficiadee de la escala ac-
tiva del Cuerpo de Ingenieros que
figuran en la siguiente relación, pa.
!len a servir la. destinOl que en la
misma ee les lIeñala, incorporándose,
con urgencia los destinadoe a Africa.
Asimismo se ci>1l8iguan ao continua.
ci6n 1011 jefee y oficiales comprendi-
dos en el apartado a) del artículo Be-
gundo del real decreto de 9 de ma-
yo de 19:.1. (D. O. núm. 108), y los·
que nO) pueden lIolicitar destino vo-
luntario a Africa, por faltarle6 menos
de seis IIleSee p3l1"a ser destinadOll for-
Z06OS.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra: su coni>cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos. afios.
Madrid 27 de mayo de 1927.
Dugu:c DE TETtIÁJI
Sefior...
RJ:LA.CION QUE SE CITA
Coronel
D. Julián Gil Clemente, ascendido
del batallón de Tetuán, a di6POIlihl~
en la primera regi6n.
Tenientu coroneZer.
D. Víctor San Martín Losada, ...
cendido, del batallón de Larache, a
la Comandancia de Obras y reserva
de Mah6n (V.).
D. 1011~ María de la Torre y GaI'-
cía Rivero, de la Comandancia de-
Obras y reeerva ~ Gran Canari.)
.. la. Comandancia ~ Melilla (V.,.
D. J"'~ Val1eepín CobiÚ1, del fttri'-
miento de Tell!grafce y Cuadro eTeD.
tual de Ceuta, al batallón de Tetu4Dt
(V.).
D. Lu~ Catiel1a.s Marquina, de la
J~fatura del Servicio Militar de Fe-
rrocarriles, al l'e¡imiento de Tel~¡ra­
fos (V.l.
D. JOI~ Samaniego Gonzalo, del8e-
gunda regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al batallón de Larache (F.).
D. Angel Avil& Tilcar, de éf1Ipo..
nible e? !a primera región, al eegun-
do regImIento de Zapadores Minado-
res (V.).
D. Antonio Moreno Zubia, de su-
pernumerario sin 6ueld.:> en la tercera
regi6n, al cuadro eventual de Ceuta
y afecto para haberes al bata1I6n de
Tetuán (F.).
D. EmiliQ Ostos Martín, 'de di15-
ponible en la segunda región, al Par-
que Central de Ingenieros (F .).
D. Manuel de 13.6 Rivas Amorena,
que ha cel!ado de ayudante de campo
del General de brigada D. Eugenio
de Eugenio Mínguez, a la Coman-
dancia de obras, reserva y Parque re·
gional de la sexta Tegión (Burgos)
(forzoso).
D. J os~ Cremades Suñol, de ftce-
dente con sueldo entero en la quinta
650
•
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El Dit-. .......
ANTONIO LOSADA OJlTWA.
RELAClON QUE SE CITA
Señor...
Suboficiales
D. J~ N3IVarro Garda, del bata-
116n de Larache, a la Brigada Topo-
gráfica (V.).
D. Benjamín Real Tebar, atlcendi-
do, del regimiento de Radiotelegrafía
y Automovilismo, al 6egundo regi-
miento de Zapadores Minad"ree (V.).
D. ~teban Melgarejo Sandoval, de
la Bngada Topográfica, al bata1l6Ji
de Larache (V.l.
D. Angel Olalla Ureta, del cuarto
regimiento de Zapadores Minadores





D. Antonio Moreno Zubia.
)) Enrique Santos Guillén.
" Joaquín Lahuerta L6pez.
J efes y oficiales que no pueden ..,. : De real orden, comunicada por el
licitar destino voluntario a Amca, por leñor MinistroJ de la Guerra, lo di¡-o
faltarles menos de seie meses. para ·.a V. E. para su conocimiento y de.
ser destinados fonos'?6' mú efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos aiíos. Madrid 1.7 de SDayo d.
192 7.
D. Manuel Somalo Revuelta.
" Roque Adrada Fernández.
" J O!~ Laguna Za.bia.
" Román Martínez de Velaaco.
)) Luis Javaloyes Charameli.
1) Santiagu Andériz Abad.
1) Francisco Alba Cafiete.
1) J 06é Río Pérez Cab31Uero.
1) Jer6nimo del Río Amor.
1) Alvaf() Padilla Satrdlte¡uf.
» Joeé Ruiz L6pn.
1) Félix Arroyo Garda.
Madrid 1.7 de mayo> _
que de Tetub•
Francisco Tortajada Sitges. del ba..
Ita1l6n de Larach4!', al quinto r<egimien-to de Zapadores Minadores (V.).Valeriano L6pez Sainz, del bata..
111611 de Larache, al primer regim~n-
to Z.a.padores, Minador~ (V.)
Dlego Antunez Camuñll6, del bata-
116n de Melilla, al primer re¡imiento
Zapadores Minadores (F .¡.
Gonzalo Andreu de Mongay del
Ib~a1l6n de Melilla, al cuarto' regi-mlent? de Zapad"res Minadore. (V.).Jesus Maestro Corral. del r~imien-
,to de Radiotelegrafía y AutomoTUís-
1027.-Du. 1 ~o (Tetuán), al regimiento de Ra-
Idlotelegrafía y Autom"vilismo (V.)..víctor Rodríguez G'lvez, del regi-
: mlento de Radiotelegrafía y Aut.m()o
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) .. ..,msmo (Melilla), al batallón le Tao-
ha servido disponer quede lin efecto ..... (V.).
el destino a 1&11 Intervenciones Mi.· Ella. Wanuel Mateo Gonl'lez 4el
litarea de Tetuán' y la .ituación de Servicio) et. Aerostación, al bat~1l611
nAI Servicio del Protectorado)) dil- de Larache (V.).
pue.ta por real vrden de 14 d~l ac-I .Antonio Ar~yalo H~anl. del re,ri.
tual (D. O. mim. 108), del capitin mlento de Tel~grafa., al bata1l6n de
de Ingenieree D. Manuel Mifiambres Larache (V.).
Be-yxu, y ~e rejnte~re a su datino! luan Sánchez Martín, del nai.
del batall6n de Melilla. I mle~to de Telégraf~, ~l batallón ...
De real orden lo digo a V. E. I Mehl1a .(V.).
para flU conocimiento y demás e!e<.-I . ~ranclSCo Sánchez Aldar, del Ser-
tas. Dios guarde a V. E. much,,!' VlCI? de Aerostaci6n, al batall6n d.
años. Madrid :27 de mayo de 19:17./' MehlJa: (V.).' .Pedrv "MaTtfn Alvarez del tercer
. Duom DI!: TETOÁlf regimi~D:to d~ Zapadoree' Minadores
Se~or Comandante general de Ceuta. I (expedlclonano), al Servicio de A~r08-
Senores Comandante general de Me- tac16n (V.). .
lilla, Director gt'neral de Marrue- Antonio, Valenzuela Col:>.> de Guz-
ca! y Col~lDi~ e Interventor gene- .mán, de! tercer regimiento de .Zapa.-
ral del EJérClto. dores MlDador~, al tercer reglmien_
t'? de ./.ap:lrlores Minadores (expedi-
clOnanoJ) (V.).
I Madrid 27 de mayo de 1927.-Lo-Circu~ar. Excmo. Sr.: El Rey _&da.
(que DIOS guarde) se ha 6ervido dis-I
poner Que. los suboficiales y sargen'ros .
de. rngenler~ que fi~ran en la si-~:~fnt~ rqelaclón.) pa~~n a servlir lus I Circular. Excmo. Sr.: El :Rey
ñ la' ue en a mIsma se ~ 5e-: (que Dios R'Uardp\ se ha servido di50
da t" lndcorporán~ose con urgenCla los; poner que el personal de loe Cner.es Ul3 ce <lI Afnca . b 1 .•
. ,P06 6U a ternos de Ingemero» que
Rodrí-
Tmimtes
.o. Mariano Campee Tomú.
lO Rogelio Ruiz Capillu y
ruez.
1) Francillco L"zano Gorritl.
ti Ernesto Villar Peralta.
n JoM Elpejo Fern4n~l.
eomatld4ntu
D. Ubaldo MarUnez de ~ti~n y
G6mez.
" Juan del Solar Martína.
N Fernando Iñíguez Garrido.
.. Enrique Sáiz L6pez.
» Ram6n Valcárcel y L6pez Espila.
1> Rom'n Ingunza Lima.
Jefes y oficiales comprendidoe en el
apartado a) del artículo segundo del
real decreto de 9 de mayo ~ 19:24
(D. O. núm. 108), según c6kputo de
l\ll _~didos en tres aftOll.
T ,ni,nt'l &0,_'1'1
D. Luis Azcárragá Pérez Caballero,
del primer regimiento de Zapadores
Mina.dor~ y CuadroJ eventaul de Ceu-
ta, al tercer regimiento de Zapado-
T~ Minadores (expedicionario).
D. Santiago Anderiz Abad, del re--
..imiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilism", al cuadro eventual de
'Ceuta, sin dejar lIU destino de plan-
"tilla (F.).
Capitanes
D. Ca~lfl L6pez Och.:>a y Cortijo.
1) AI~Jandro Más de Gaminde.
)1 Fernando Estévez Toledano.
.. Arturo F06ar Bayarri.
~I Francisco Ramírez Ramírez.
ti Angel Alfonso de Luna.
» José Fernández Checa y B"rrás.
.. Antono Villa.16n Gordillo.
región, al sexto) regimiento de Zapa-
dora Minadores (F.).
D. AntoDio Bastoe Ansart, ascen-
dido, de supernumerario i!D la eegun-
da regi6n, a continuar en igual si-
tuación.
D. Antonio Escofd AloJDso, aeCi!n-
dido de reemplazo por enfermo en D. Anselmo Otero COMio.
la s~gunda regi6n, a continuar en
igual situaci6n.
Ca;ita"el
D. Santiago - Prats Bonal, de dis-
ponible en la cuarta regi6n, a la Bri-
gada Topográfica (V.).
D. Rabel Sápchez Sacri6tán, as-
-cendido, del regimiento de Radiote-
legrafía y Automovilismo, a di6po- D. SalvadoJr Jiménez Vi1lagr~n.
nilble en la primera regi6n. 1) Luis Asell8io Serrano.
D. 'Salvador Lechuga Martín, as-- )) Carlos Marin de Bernardo.
oeendido, del Servicio de Aer06taci6n, 1) Florencio Bauluz Zamboraz.
a disp.)nible en la quinta región. 1) Juan Martínez Percaz.
D. Antonio Gelabert Bomar, as- 1) Santiago Prats Bonal.
<:endido, del Grupo de Mallorca, a 1) Manuel Compañy Valera.
disponible en Baleares. » Alberto Albiñana Zaldivar.
1) Marian" del Campo Cantalapiedra
Tenie"tes )) Pablo Pérez Seoam.e Díaz Valdéa
~""J' ci"." ...... ~JO' 1) Luis Sicre MaraMi.
l) Fernando Palanca Martínez-Fo..
tún.
D. Jo~~ ~icre Mar'assi.
» Julio Rodríguez Ah'arm:.
JI J- Garda Díaz.
© Ministerio de Defensa
IComandantes m~ico....
D. Juan López Quellcs, ascendido,
del Instituto de Higiene Militar, a
disLlonible en la primera región.
D. Aniceto García Fidalgo ascen-
dido, de Jos Servicios de Artillería y
tropas de costa y posición de Larache
a disponible en la primera región. '
D. Delfín Hernández rrigaray, del
hospital militar de Barcelona, al De-
pásito' de Sementales de Hospitalet.
(Real orden de 14 de enero de 1926
D. O. núm. 11) ,
D. Ramón Fiol Paredes, de di~po­
n ible en la segunda r~gi6n. al De-






ULACIÓN llln SE CITA
.... ..........,
DESTINOS
ra IU conocimiento y deJDÚ eúctOl.
Dice guarde a V. E. muchoe afiOI.
Madrid :l'l de mayo de ICp7.
DvOUII: DE TntJÁ.»'
Señor Capitú general de la cuarta
regi6n.
Señoree Ca.pitán general de Balearee
e Interventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de las esca-
las activas y de complemento de Sa-
nidad Militar que figuran en la si-
guiente relación, que principia con
D. Emiliano Quintana Barragán y
termina con D. Eduardo Tolosa Co-
lomer, pasen destinados a los puntos
y situaciones que se indican, efectuan-
do su incorporación los destinados a
Africa con arreglo a lo dispuesto en
la real orden circular de 12 de mayo
de 1924 (D. O. núm. loS).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 27 de mayo de 1927.
DUQUE D& TrruÁK
Sefior...
D. Emiliano Quintana Barragán, &a-
cendido, del hospital militar de Logro-
fía, a di.poQ,jble en la sexta regi6••
Teniente. coroncJeI m6d1coL
D. Aurelio Solls Jacinto, ascendido,
de la Comandancia de Sanidad de lie-
lilla, a disponible en la misma plaza.
D. Alfonso Moreno L6pez, ascen-
dido, del hospital de Madrid-Caraban_
chel, a disponible en la primera re-
gión.
D. Manuel García Sánchez, del hos-
pital de Barcelona, al de Logtofio, co-
mo dire<:tor (Artículos I y 5.)
·D. Emilio Alonso García-Sierra, de
disponible en la primera región, al
hospital militar de Harcelona. (Ar-
ticulo lO.)
DESTINOS
28 de maJo de 1m
RELACIÓN QU!: SE CITA
111II•••~1I"ni..,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conferir el empleo de te·
niente a los alféreces de Intenden-
cia (E. R.) que figuran en la si.
guiente relaci6n, loa que disfrutarán
en el empleo que se lea confiere la
efectividad de e6ta. fecha. cootmuan-
do en sus actual~ destinos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~7 de mayo de H}27.
DuQUE DE TftuAN.
Señore6 Ca.pitanes gen.era1ee de la &e-
gunda, tercera, séptima y octava
regiones y Comandante general de
Ceuta.
SeñOr Interventor general del Ejér-
cito.
D. MalIl.uol Peña Carrasco, de la
tercera Comandancia de Intendencia.
D. Francisco Garcia Castelo, de la
octava Comandancia de Intendencia..
D. Atilano Rol<!án Robador, de la
s~ptima Comandancia de Intendencia.
D. Emilio Caetrillo Ruiz, de la Co-
mandancia de Intendencia de Lata-
che.
D. Fernando Ruíz Sáncher, de la.
~gunda Comandancia de Intenden-
cia..







ficara ea 1a ca:-iente reladeSD•.paee
a Mmr lQl1 desunoa que en la auema
_ les seDalan.
De real orden. comunicada por. el
.e6or Ministro de la Guerra, lo dIgo
a V. E. para su c.>nocimiento y de-
__ efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aBOI. Madrid ~7' de mayo de
IcpJ.
·Il%.LIoClON QlJE SE CITA
Celaaorez.
D. Hermenegildo Mera Urbano;'.
de nuevo ingr~o, a la c'>mand~nC1a
~ obras, reserva y Parque reglOnal
de la octava región (León) (F.).
D. Sa.lvadgr Margarit Girbent. de
nuevo ingreso, al sexto regimiento de
Zapadores Minad.Jres (F.).
D. Seraffn Llopis Garda, de la Co-
mandancia, de obras, reserva y Par-
que regional de la- octava regi6n
(León) a la Comandancia de obras,Te.erv~ y Parque reRional de la
_xta región (Santander) (V.).
.l.yvaantu ti_ obra.r
D. Juli.> Aragonés Cid, de la Co-
mandalIlcia de obras, reserva y Par-
.que regional de la segunda ~gión,
.a la Comandancia de 'obras, reserva
fIJ Parque re¡"Íonal de la primera- re-
tri6n (V.).
D. Arturo Torrado Garda, de la
Comandancia de· obras. reserva y Par-
q~ regional de la. s~ptima regi6n
(Salamanca). a la C.>mandancia de
obra.. reserva y Parque reitional de
la equnda regi6n (V.).
Madrid 37 de mayo de 1927.-Lo-
.-.fa.
&rmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de
Iluboficial de Intendenria aJ sargen-
to de lae.egunda,. Coman.dancia ~
dicho Cuerpo. Antonio Barbudo Lo-
nda, debiendo disfrutar en IU nuevo
empleo para efectOl de revista, la
antigü~ad de primero de junio prlS-
V· l' . ximo.Excmo. Sr.: Ista:,- ~nst9:nC1a Que De real orden lo digo a V. A. R.
·V. E. cursó a C6te MlI~15teno en 19 ,p~ra. su conocimiento y demú efectos.~l mes actual, promovl.da por el te--· 0108 guardo a V. A. R. muchoe afios.
Dle7:lte coronel de Inge~lerQI don Je- Madrid 27 'de mayo de 1927.r6nrmo Rohrf'do y M artmez de Arbu-
10. disponible en esa regi6n. en sú- DUQUE DE TIl:TUAk
plica de que se le c:onceda el pa~ Selior Capitán !eneral de la segunda
a reempl3JZo voluntarIO, el Rey (que '60
Dios guarde) ha tenido a bien acce. regl .
der a 10 solicitad.>, con arreglo a lo Señor Interventor general ~l Ej~r-
dispuesto en 1M reales 6rdenes circu- cito.
1aree de 12 de diciembre de 1900 y
'2 de noviembre de 19:20 (G. L. núme-
ros :Z37 Y 517), por txistir excC1:lente
en el empleo del recurrente, qu~dan-
do afecto & C6a re~i6n por fijar su re- E S E] R ( D )~idencia en. San .'="ebactián. x{;n;ro. r.: ey Q. .~., por
D al d n l d 'ao V E "rClSoluClón 'fecha ~s del actual, 5e hae re .Jr e o 1~ a . . pa- .d ni' l d d 1
'l'a su conocimiento v 'demás efectos. ,servl o co erI~ e man o e a .cuar-
Dios guarde a V. E. muchO.'! años. ta Comanda~cla de Intendencla. ~¡.l
Madrid 27 de ma o de 1 27. i coronel de dlc.ho Cuerpo .o. Em¡]¡o
y 9 I Cremata Avana, actual jefe de la
T)ITQITF. D!: T~AH IIntendencia militar de Baleares; y
Señor Capit~n genera.l de la serta para,el cargo d~ jefe de e6ta lnten-
región . denCla al del ml6mo empleo y Cuer-
• 1po .o. Venancio Recio ViIlalonga,
'Señor Intervent.Jr ¡-eneral, del Ejér- excedente en aquellas 18]a6.
cito. 1 De real orden lo digo a V. E. pil_
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D. Juan Romeu Cuallado. de dis-
ponible en Balearel.. al Depósito de
Sementales de la tercera :zona pec:ua-
ri... (Art. 10.)
D. Paulino Paredes Pereda, de los
Grupos de hospitales .de YeliUa, a.la
Comandancia de SanIdad de la mis-
ma plua. (Y.)
D. Antonio López Castro,) de! .De-
pósito de Sementales de HospItalet,
a los Grupos de hospitales de _Meli-
lla. (V.)
Capitanea médicos.
D. Julián Brno Pérez, de las In-
tervenciones Militares de MeliUa, al
batallón de montaña Mérida, 3. (Ar-
tículo 1.)
D. José Luxán Zabay, de la Plana
mayor y ptimer grupo de la tercera
Comandancia de Sanidad, al regimien-
to de Húsares Pavía, 20 de Caballe-
ría. (Real orden de 14 de enero de
1926, D. O. núm. 1l.)
D. Luis Cordonié Aguilera, del re-
eimiento de Húsares Pavía, 20, de
Caballería, a los Servicios de Arti-
llería y tropas de costa y posición de
Laracbe. (V.)
Tenientea mEdico•.
D. José Torres Jiménez, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucemas, S. al regimiento de In-
fantería Africa, 68, en plaza de su
empleo. (V.)
D. José María Garda Garda, del
hospital de Madrid - Carabanchel, al
4Óatal16n de Cazadores Afriea, 6, en
plaza de capitán. (Y.)
A1f.u n¡6dlco de compleasento.
D. Eduardo Tolosa Colomer, del
hospitat militar de Ba.rcelona, cela en
este destino, quedando adscrito a la
Capitanla general de la cuarta región
y afecto a la Inspección de Sanidad
de la misma.
le/u, oficiolts mldicos a qvieMs les
comprmik el G~rlado A) del articvlo
segundo del reol decreto de 1: de mayo
de 1924 (D. O. núm. loS).
Coroneles, el número uno de la es·
cala.
Tenientes coroneles médicos, del
..no al tres·
Comandantes médicos, del uno al
cinco.·
Capitanes médicos, del uno al trece.
Jefes y oficiolts a ll"ieMS comprntde el
.rticuJo 13 del espresado real decreto
(probable desmw a Afma antes de seis
meses).
Comandantes m6dicots.
D. José Fernández Casas.
D. Luis Fernández' Vallesa.
D. Olegario de la Cruz Repila.
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CapitaleSm~
D. Manuel González Ponl.
D. Juan Manuel Ortega García.
D. Francisco Corripio González.
D. Manuel Torrecillas Carri6n.
D. Carlos Puig Quero.
Madrid 27 de mayo de I927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha señ'ic1o disponer que los oficiales
(E. R.) de Sanidad Militar que figu.
ran en la siguiente relación pasen a
servir los destinos que también se in·
dican, causando alta y baja en la re·
vista de comisario del mes de jWlio
próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
Señores Capitanes generales de la
tercera y octava regiones y Coman-
dante general de Melilla.
Señor Intertentor general del Ejér-
cito.
ll.EUCI6N QUE SE CITA
Tenientee.
D. Manuel Falc6n Yuste, de lo!!
Grupos de Hospitales de Melilla, al
segundo grupo de la segunda Coman·
dancia de Sanidad Militar. (F.) (Va-
lencia.) .
D. Francisco Escudero Cisneros, del
segundo grupo de ~ segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar, a los ¡ru-
pos de hospitalea de Melilla. (v.)
D. Cesáreo Baldó Olmo, del ho.-
pita! militar de Vigo, a la Comandan·
cia de Sanidad Militar de Melilla.
(Voluntario.) Confirmación.
Madrid 27 de mayo de lpz7.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por el Alto Comisario y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espalia
en Africa, el Rey (q. D. g.) seh. ser-
vido disponer que el veterinario se-
gundo del 12.- regimiento de Artille·
ría ligera D. Antonio Beltrán Fer-
nández, pase destinado al Tercio.
I De real orden lo digo a T. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1927.
Dugux DE TETUÁN
Señor Capitán general de la quinta
r~ión.
Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en Afrí-
ca, Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
O.O.D6m. tt6
-EXCEDENTES
Sermo Sr.: En vita eHI escrito de
V. A. R. de 9 del lDe8 utaal. dando
cuenta de haber ingresado en el ..
DÍromio de Cienpo%Qeloe (Madrid) pa-
ra 8Ufrírla obeervaciÓD J1eglamecta-
ría, el llubiDepector veterinario de 110-
gunda clase, jefe de veterinaru. mi-
litar d. eea región, D. R2móu P~
rez Baselga., el R.ey (q. D. g.) ..
ha eervido disponer que dicho jefe
pase a situación de excedente en la
primera región, con arreglo a 10 dilJ..
pu.eeto ie!Il el reglamento aprobado
por real decreto de 1S de mayo de
H)O,! (C. L. núm. 6<)) y real orden ck
14 de enero de 1921 (D. O. núm. 1I).
De real orden lo digo a V. A. R.
para BU conocimiento y demá6 dectoe.
Dice ~arde a V. A. R. muchOll añol.
Madnd 27 de ma.yo de 1927.
DUQm DE TETUÁlr
Señor Capitán general de la 6egul1U.
región.
Señores Capitán genera,l de loa prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
D1SPOS1QONIlS
'11 la SecntIrIa 1 Direod... CieIet_




Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de cuanto determina el ar-
tículo 19 del vigente Reglamento de-
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, le publi<:a a continuación l.
orden general del Ej4!rcito de Espa-
ña en Africa del día 7 de mayo ae
1927, en Tetub, referente al tenien-
te de Infantería D. Augusto Gil de
Ver$"ara y Leiva.
DIOS guarde a V. E. muchol afiOl.
Madrid 18 de mayo de 1~7.
Dugm Da TaTUA.
Sefior...
Excmo. Sr.: D. Juan Termo R6-
vele, comandante del I:egimieDto de
Infantería de Ceuta, n11m. 60, y jtIe~
instructor ngmbrado del presente ex-
pedibnte de juicio contradict<lrio, a
V. E. tiene el honor de eXp<lner;
Que estas actuaciones tuvieron por
iniciativa del Excmo. Sr. General en
jefe. según oficio (folio 1) y orden
general del Ejército de 10 de julio
de 1924 (fo.lio 2), desarrollándose los
hechos en la forma que sigue expues-
ta. por el interesado:
Que el 27 de julio saHó con una
columna, que se unió en Tisgarin a
la de Uad-Lau, mandada por el Co-
ronel Nieto, al que expresó su dese()
de ir a relevar al oficial de Cobba-
Darsa, a lo que a<:cedió dicho jefe,
para que lo intentara con una pe-
queña escolta de soldados de la
Mehal-Ia de Caballería, tomando dos
y un acemilero y un caballo; que en
medio de un intenso fuego enemigo
atravesaron las guerrillas de Regu-
p ...... U6
descom.....iciÓD. El dia .. le mtentó! fructuosas; que nada m~ pu~e da-
lares de Ceuta, que no llegaban a la de nue~~-el socorro ., el enemi~o dir, .m que pueda dearee 1I mer.
cima del monte donde le hallaba en- continuaba' IUS msult¿1 y propoliclo- ci6 tan alta recompensa por carecu
clavada la posiciÓD, y con el ace- nes de entrega de la posición. El l!ia de antecedentes de los hechol lleva-
milero logró penetrar en ella. ha· d b
biéndole herido al caballo que mon- S, la aviación ech6 paquetes de so- o~ a ca o. 1 d R
h corro en vista de no contar con nada, El comandante de grupo e e-taba los dilparos enemigos; que a· ni elementos de cura para los heri- guIares de Ceuta. 3. D. Pío. Eche-
cía. varios dias que no se había. r~- dos, recogiéndose uno de ellos y otro varría Lecuon'!'. e.xpresa al follo 141.
cibido el convoy ni hecho el servlc10 quedó en la alambrada. pugnando 14~ y 143 lo Slgu1ente: .de aguada. por la. con6t.an~ h06ti- 1 . 1
lidad del enemigo, y eXlsttendo en por cogerlo los de la. posición y e .Que el día ~8 ~e jUnio e. te~ucnte
aquel día un bid6n lleno de agua enemigo. res~ltando un sold~do más Gil de Vergara fue a relevar a Cobba-
i á herido y dejando el enemigo d~s Darsa al temente Pueyo por elitat
y dOI empezados que conten an m 5 muerto» en la alambrada. Comunl- este destinado a la península. que-de doscientos litros de agua poco 'b'ó d .
más o menos; víveres frescos, nin- cada al mando la situaci6n, recI 1 dando dicha posición sitiada des e dl-
guno, pues ya se había empe~ado a orden de abandonar la. posición p<?r cho día que la posición por. lo que
usar de los pe repuesto. En vista de la noche. contestando que prefena desde Uad-Lau podía apreciarse n~
las círcunstancias, y desde este día, quedarse en ella hasta la lle~ada de sufrió ningún ataque del enem1go. b-
ordenó se racionara el agua, y desde refuerzos, no obstante-estar d1spuesto mitándose únicamente a impedir la-
la posición se protegió con fuego de a obedecer; que entonces le revoca- lieran los individuos de la misma y
fusilería la retirada de la columna; ron la anterior, manifestándol~ que practicar los serviCIOS de aguada y
que el día 28 transcurrió con rela- sería auxiliado. El día 6 se huo la OU06; que el día 6 de julio pudo una
tiva tranquilidad. por no hacer el· situación insostenible por el calor, columna penetrar en CObba.-Darsa. 60-
enemigo más que disparos sueltos; tirando el enemigo con p~edras 3:1 correrla y relevar su guarnición; que
que el día 29, al amanecer. fué ata- heliógrafo cuando comuDlcaba PI- su guarDlción debiera de ser de 30 o
cada la posición con intenso fuego diendo que tirase la artillería muy 40 hombres j que no tiene noticias de
de fusilería, haciendo uso de grana- cerca, aun cuando cayera algún pro- que hubiese muerto ninguno; así co-
das de mano y limitándose el e~~- yectil en el interior, siendo aquella mo tampoco de que hubiese habido-
migo en el resto del día a host~h- tan:!e auxiliada la posición y o~ga- más que algún herido leve producidQ
zar la posici6n, y tenía como bajas nizando el declarante la eyacuaC1ón, por las puas de alambrada al rozar~
un contuso. El 30, desde el amane- pudiendo contar~e. en el tlempo. que con ella; que cree que al empezarse
cer empezó el enemigo a hostilizar duraron las hostlhdades una baja de el asedio había elementos sufiCiente¡¡
la 'posición, llegando muy cerca de oficial, un sargento, -dos cab~~ y 16 para su detensa así como víveres y
ella a cubierto, hasta el punto de soldados, constando 1a guarmclón de agua necesarios, PUe6 sabe por refe-
oirse sus voces haciendo proposicio- la posición de dos oficiales, 33 de rencias que al penetrar en la posi-
nes de entrega. A las dos de la tarde tr.opa de Infantería y tres de lnge- ción el día 6 de julio, el teniente de
fué herido un cabo. Sobre la posi- meros. Kcgularcs D. Al1ullso Cirujeda, éste
ción volaron fuerzas de aviación, 10- Del folio 9 al 16 se halla la copia pudo beber agua que le facilitó la
granda el enemigo con sus fuegos de las hojas de servicios y de he- guarnición, sin que pueda precisar
~batir un aparato, que se incendió. chos del oficial interesado. cantidad de que existla y demás ví-
Que el declarante sac6 fuerzas hasta Al folio 17, una relación de las vere6; que en dicho asedio la guar-
. el foso exterior, yel teniente don clases e individuos que guarnecían nic16n no tuvo ningún muerto v li
Fra,pcisco Pueyo y uno de los tele- la posición de Cobba-Darsa. tuvo algún herido no pasó de tres
grafistas llegaron hasta el parapeto, Del folio 21 al ~9 se hallan las o cuatro, pues el aeclarante vió la
confirmando la muerte de los deis 6rdenes generales' de las distintas retirada de la guarniCIón, y que no
tripulantes. Que el que declara or- regiones dando cuenta de la apero cree a dicho tt'nlente Gil de Vergara
den6 la retirada hasta el interior, y tura de este expediente. acreedor a tal elevada recompensa.
el enemigo atac6 duramente el pues- Al folio 33, una orden general Al folio 159 manifiesta el coman.
to, lanzando varias bombas de mano dando cuenta del cambio de juez. La dante D. Guillermo de la Peña Cusi,lle~ando tan cerca. que derribaron ei prueba testifical es como sigue. que estuvo próximo a la posición de
palo del teléfono que había a unos Al folio 103 vuelto y 104 declara Cobba-Darsa entrando en ella el día
ocho metros de la alambrada, ha· el capitl1n D. Ginés Mudoz, el cual 6 de julio que se rompió el cerco;
ciendo 1 S bajas de tropa y seis mu- exp~n~: Que desde el ~7 de jun.io al que la posici6n estaba defendida ~r
106 muertos que quedaron entre la de Juho no puede convoyarse nlngu- unos 35 hombres, y teniendo noticia
alambrada '1 el parapet\. y herido na de las posiciones de la cuenca de que 1010 hubo cuatro o cinco he-
el ?ficia.l dicente, quien di6 cuenta, del Lau j que ignora má~ !l~teceden7 ridos leves. sin po~er precisar li lo
al Jefe del sector. del hecho y nom- tes; ~o puede formar JUICIO de SI fueron de bala o piedra; que el dta
bres de bajas. Al día siguiente, la está mcluído en ali"Ún artículo del 6 cuando entró en la pOlIici6n habia
columna de Uad-Lau intent6 lOCO- Re¡lamento. algo de agua, víveres y municione.,
rrer la posici6n. pasl1ndose la guar- ~l ~olio U7 vuelto· el alférez del sin poder precisar las cantidades' que
nici6n el día en el parapeto, prote- regtnuento del Serrallo. ÓQ. D. Au- solo vi6 uno o dos enfermOll en ~alas
giendo el a~~nce y siendo con~tan-!tero T.fl!chard d!ce que ef asedio. a condiciones; que no cree que el caso
temen1'e hoshhzada. Q~ las comIdas, la PO$ICIÓn termInó el día 6 de )u- esté comprendido en ninguno de los
por la escasez de agua, se redujeron julio; que por haber oído sabe que artícul06 de la Cruz.
a una sola, y el agua. a un octa., aproximadamente se perdió la mi- Al folio I6~ y 163 dice el teniente
de 1itro" ~stando tlurante la noche la tad de .l~ fuerza que guarnecía di- D. Alfonso Cirujeda y Gayoso en su
fuerza. uhl en el parapeto, descan- cha POSICIón conservando no obstan- declaración lo siguiente:
sando un.o de cada tres.. El día ~ te el puoesto q.ue se. le confi6 j que Que la guarnición de Cobba-Darsa
t~an5curn6 e~ co~stante tlIoteo, ha- D? puede. preCJ.sar 81 está compren- se componía de 35 a 40 hombres; que
cléndose la sltuac1ón más apurada dido en el caso tercero del regla- no hubo ninl?ún muerto y. sí solo tres
por la descomposición de los c~dá- mento dela Cru~ sien.do a su pa' o cuatro hendas leves; que al entrar
veres de los mulos y el cansa?-~lO y recer su actuaCión .dIgna de 81a- el ~ec'ara~te en la posición el día 6
sed que por el constante servICIO se banza, pues con su e:rem~lo y valor I de juho V1Ó que aun existía agua y
acentuaba,. siendo éste el último dia sUp? man~ener la ~oral en aquellas se enteró de que aun existían ví~e­
que se guls6, por quedar ~uy poca críticas cl~cunstanclas.. . res y municiones sin poder precisar
ag:ua. El día 3 transcurrl~ en la Declaración del capitán D .. Rlcar- las cantidades; que cree que este~1sma forma 9ue los anteno:es, te- do Alvare~ Mald~>nado, foho 139. caso no está indicado en ninguno de
mendo un hendo más; la allmenta- Qu~ el tenIente GIl entró en la po- los artículos para la concesiÓn de tan
ci6n era ~610 de galletas y aceite sición en el dlá 28 de junio baio et preciada recompensa.
crudo, aCCIdentándose mucho~ solda- fuego del eneJl?-i~o.y que las inten- En su declaración del folio 170 0:-
dos por esto y po: el olor msopor- tonu que se hlCleron. p&ra enu&r el pone el teniente coronel D. Elíseo
tabl. que de,pedIaD. los mulos en convoy en cUas SUCesiVOS fueron in- Alvarez Arenas; que si flD dicht pe-
---- .... ~ .; • ".~ ,........ _....... -, ......... _.,. - " ...._~ .. _a._. __
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1 1 t 1 hace' Al folio 3.7 vuelto el. teniente do~Iici6a ~ube Iteridol d.bieron ser precisar as preguD; as que le e. 'Antonio Cardona hace Iguales mUI-
u OCOI a que la fuena que la pero .1 puede declf qUe el teniente 1 fi' 1 .
:'uaYrnPecla 'noY hl'zo lalida ninguna y Gil conlervó .1 pUNto qU6 •• l. con- featacione. que e o esa antenor.
• Al folio 253 .1 comandante D. José
estaba protegida por el parapeto y fiara. . Márquez manifiesta que por la esca-
demáa defenaa de la posicl6n; que En el foho 213 al declarar el te- sez de agua no podía condicionar los
cuando entraron las fuerzas de la co- niente coronel D. José Moscard6, qU! ranchos. Por referencias sabe que el
lumna, aun tenía agua, así com~ .ví- 1 únicamente 'puede ,afirmar que el nu- t~niente Gil cuid6 personalmente del
veres y municiones j que la posIcIón: mero de bajas fue. mayor de la ml- reparto del agua; que a última hor;;¡
de Cobba-Darsa no perdió la mitad \ tad de la guarnlcl6n; que no hubo falt6 totalmente j que no recuerda el
de su gente, y que no considera q.ue ningún muerto y sí hen.dos de bal31 número de bajas; que la ~ición re-
el teniente Gil de Vergara se hiZO y cascos de granad~" ,piedras, etce- sistió con verdadero empuJe, y prue-
acreedor a esta recompen~a. \ tera; fUera de la poslclOn que con6er· b d 1I 1 fué concedida la
La declaraci6n del capitán D. Caso v6 su puesto, haCiéndose acreedor a ;eda~l: ~i~~:r :5105 de la posici6nto González del folio 171 es an;iloga', t~n alta recomp,ensa Sin poder pre- que le cree acreedor a la medalla
a la anterior no creyéndolo merece- Clsar en qué a~t¡culo del reglamento inilitar no solamente él, SiDO tam-
dar de tan elevada recompensa. se. halla IllclUldo por no poseer el bión el' teniente Pueyo.
Al folio 173 decl~ra el c~p.tán don mismo. " . I El capitán D. Francisco Pueyo al
José de Per~da, qUien manl~e~ta que Al fO~lO 217 eXiste la declaraCl6n, folio 258 y 259 manifiesta que no hubos~ hubo hendas en l~ guarnlcl6n de- por cerhfic,,:do del ~xcmo. Sr. Gene-, en la posici6n ningún muert.o, no ~e­
bleron ser muy pocos, que ~u.ando em- ral D. LUIS Bermudez de Cast~o, cardando el número de hendas fiJO,
pez6. e~ asedio tenía l~ poslcl6n agua, 9,uien manifiesta que conoce al ofiCial pero que cree fué de 18 o '.lo entre
muniCiones y víveres, que cuan~o. el ' !Dteresado, ':lue para soc.orrer a Cobba- graves, leves y. contusos, siendo cau-'
declarante entr6 en dIcha poslcl6n Darsa se libraron vanos comba.tes j sados por balas y cascotes del para-
con su comp~~a aun tenían agu~, que la posici6n se port6 bravíslm~- peto y cascos de granadas; que cuan-
víveres y mUnICH)neS; que no perdl6 mente; que supone que en .la pOSI- do empez6 el asedio había en la po-
la mitad .de su ge~tej qu~ no c~ee cí6n habría los vívere6 y dotaClo~es re· sicí6n víveres para 15 días y 35.000
comprendido al teDlente GIl en Dln- glamentaria6 j pero el agua. debl6 ter- cartuchos de fusil y 80 granadas de
guno de los artí<;u.los del reglamento minarse por cuanto los aViadores les mano, mas escopetas de señales, co-
de la Real y Mlhtar Orden de San 1arroja,r~n barras d~ hielo; que la betes y cartuchos luminosos j que no
Fernando. . guarulclón no .perdl6 entre muertos lIeg6 a perderse la mitad de la fuer-
Al folio 175 existe la declaracl6n; y hendas la mitad de su gente; que za y que no se hizo acreedor a la
del capitán D. José de ~aldonado y: cuando se les evacu6 estaban la ma- elevada recompensa para que ¡;e le
Fernández de 'v illavlcenclO, qUIen al: yor parte e~tenuad06 y .enfer~os, pero propone.
hacer idénticas manifestaciones que el se mantuvI~ron de pie casI. tod?s; El capitán D. Joaquín Ravaret
anterior declarante añade que no con- que no considera a su tropa lDc!ulda Fernández al folio 264 dice que el
sidera al teniente Gil comprendido en en el reglamento de la Orden de San asedio termin6 el día 6 de julio; que
el reglamento de la Orden. Fernando; que en el. transc.urso ~e recuerda que hubo de la fuerza más
Al folio 179 está la declaración del la defensa hIZO el tenIente GIl algun de la mitad de las bajas y que el
capitán D.' Ro~rigo Amador de los acto () proeza que le haga acr~edor a citado oficial no abandon6 la posici6n
Rfos quien manifiesta que se hallaba' la Cruz de San Fernando lo Ignora, hasta que lIeg6 la columna de soco-
form'ando parte de las fuerzas que le- pues n~ le fué entregado e! diario de rro; que no recuerda nada más y que
vantaron el asedio a la posici6n de operacIOnes de la pequena guarn¡. lo considera comprendido en el ard.
Cobba-Darsa el cual terminó el dla 6 ción; pero q~e 'por el hecho c.oncreto culo 42 caso tercero.
de jubo, sin que pueda contestar.. a de .haber reslstldo. las pTlyaclOne~ y El soldado Casiano Alagre al folio
ninguna pregunta que se le dlTlJa pelts;tros del as.edlO , considera ble!l 271 manifiesta que se hallaba pr6xi-
por no haber entrado en la posici6n premiado al ofiCial con la medalla mi. mo a la posici6n de Coba-Daraa; que
y no haber formado juicio completo.' Jitar de la que cree se. halla. en pose- fueron heridos 18 por balas, cascos y
Al folio 184 se halla la dec!arllci6n ~ión y c?n el empleo IDmedla.to; que piedras j que a su juicio el acreedor
del capitán D. J od Sotelo Garela, Ignora SI se le ha. otorgado, sm tener de tan alta recompensa porque IU con.
quien dice que en la posici6n hubo má~ nada que deCir. ducta fu~ aenciJIamente heroica.
tan solo unos heridol de poca impor- El coronel D. Eugenio Nieto Ga- y finalmente, el sargento Juan
tancia j que cuando termin6 el asedio lindo, al folio 313 vuelto dice que el Arroyo Co¡lijo al folio 377 expone
habla en la posici6n municiones, vl- asedio a Cobba-Daraa termin6 el día que conoce'al teniente Gil por haber
verea yagua j que no le perdi6 l~ ml- seis. en que ,relevó la guarnici6n j qu.e estad? con ~l en Cobba·parsa; pero
tad de la gente y que no conSidera ignora el numero- de muertos y heno que SI se halla comprendIdo en el ar-
incluído al teniente Gil en el regla- dos aun que sabe que los hubo; que tículo 8~ del reglamento j que la guaro
mento de la Orden. la posici6n cuando empezó el asedio nici6n la componían 37 hombres y que
En el folio 19. expon~ el tenient.. estaba abastecida de todo, sin poder hubo 18 heridos; que a los cuatro dfa.
D. Julio Alvarez González que se precisar para cuantos dfa., y no le del asedio falt6 el agua, no llegando
hallaba destacado en Tisgarin; que el faltana nin¡<ún ekmento lie comuni- a faltar las municiones de fusil j que
asedio cree empez6 en el día 28 dI' cación, incluso cohetes de sefiales; a su juicio el declarante cree que el
junio y termin6 el 6 de julio j que ~a- que cree que no llegaría a perder la teniente Gil se hizo acreedor a la
be por referencias que no hubo n1n- mitad de la fuena, pero ~f conserv6 Cruz de San Fernando; qu.e 6010 sabe
gún muerto; que sf tuvo varios heri· el puesto hasta la llegada del soco- que resisti6 bien, aun que el asedio
dos sin pocLer prerí6ar cuántos y que rro y su relevo; que carece de ele- no fué largo ni cree llegara a faltar
no lo cree acreedor a tan preciada mentos de juicio para poder asegurar nine;ún elemento vital.
recompensa. si dicho teniente se hizo acreedor a Y creyendo terminada esta prueba,
En el folio :lOO vuelto expone el la Cruz de San Fernando; que 6010 el juez que suscribe tiene el bonor
sargento Antonio Alonso que fué he- sabe que resi~tjó bien, aUDQue el de elevarlo a V. E. a Jos efectos del
rido el día 24 y evacuado el día 2S asedio no fué m.uv }argo ni cree. Ile- artíc~l.o 79 del reglamento de la Real
que en este día quedaba en la posi- gase a faltarle nIngu!l elemento vital. y MI!lt~r OrdeJ?- de San Fernand~,
ci6n agua para varios días y víverf's Al. folio 24~ el tenIente D. Gu~~án por. SI tiene a bien ordenar su pu~h­
para unos diez díae; que no puede Al!'uda,r manIfiesta que en .la poslcI6n e.acl6n en la orden general del EJér-
juzgar si el teniente es acreedor a tal 6í habla víver.es y mUDlclOnes, pero Clt() y en el DIARIO OFICIAL DEL MI-
recompensa. que. debfa haber escasez de agua, no NlSTERIO DE LA GUERRA.-Punta Pe6-
En el folio ~06 vuelto, 207 y 208 pudiendo dar mas det~l1es de cuanto cador«.a r4 de febrero de 1927.-E x-
al declarar el capitán D. Arturo Ca- se. le pregunta por el tiempo transc~- celentíslmo Sr.-Juan Termo Revelo.
rriJlo dice: que no fué testigo pre- rndo, así como tampoco puede deCir Lo que de orden de S. E. se pu-
sencial de los hechos por hallarse si se biza acreedor a la cruz de San; blica en la general de este dla ex-
deatacado en Uad-Lau; que no puede Feruando·l.h?rtandQ a todos los Generales, jefes,
~.: ..... -x::..•~ ." ~•.:' -_..... : •. :',_
/
© Ministerio de Defensa
I~mientolnfaDterla de To)ledo, ,55,
eon .xpresión de 1M resguardOl por
cr~ditol de Ultramar que están peI:-
dientes de entrega a los inter~ado~




DirecclÓD general de Instruc
ciÓn V AdministraciÓDidale. e ÚldiTictuo. de tropa y ma-inena. que sepan algo en contrario
caplU de modificar la apreciación
e los hechos citados a que •• pre-
~nten a declarar ante el juez ins-
:uctor, de palabra o por Hcrito, en
1 plazo de diez día. a con lar dHde
l publicaci6n de esta orden general INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
n el DIARIO OnClAL DEL MINISTERIO
lE LA GUEJUU.-El jefe de E6tado Relaci6n nominal del personal que
!I.Iayor General, Manuel Goded. Iperteneció al primer batallón del r.. \
D.o. .... u.
NOM B~es
2.'Teniente. D. MOlIrato Vizqun Rodrl¡uu.
» E! mí.mo ....•.••..•••••.•••.•..
Sar¡¡:~nto.•. Alonso P~lIa f'~lipr .
Ono lu.n Piqurr Matro ..
Otro Pahlo C.rbajola Lóprz. ..
Olro corllrta I'ranclsco Palacio. Al.aru.....•.
C.bo...... Antonio Cambronrro Oómn .
Otro r:lrutrrio Sinz IIIdrndo .
• r:! mi.mo '.
Otro Emilio Rodrl¡ue:e H~rv~Il '"
Otro Migurl V.ldéa Romia .
COrn<lL ]ullaa Ptrrz Santos .
Otro Nlcrto NllIrz Renrdo ..
SOld.do Antonio Martia Phrz. ..
0110 A~lonio Lasp.las Rivrr .
Otro Anlonio Aranda Vu¡¡:as .•••••.•.
Olro Anlonio Lamas Lamas ........•..
Otro Antonio López Brnltrz .
Olro Anlonlo Ooazilez Pérez: ..
Otro Amadeo Salino.. Tarazon .
Otro Antonio Barberá Roie ..
Otro..•..•.. AntonIo Larbajal I'rrnándrz ..•.
Olro "nlonio rerrrra Marco '"
Olro Abundlo Anloraz M.niU ..
Otro Crlrstlno L.nd~lra Puga ..
Otro....... Conc~pclnnC· ndón Alvarrz. '"
Otro Dlonisio I'rrnindu Rodrt¡urz.•.
Olro D~mdrlo Porru Lnqur .....•....
Otro........ Domlnll:o Ru.no Stnch~% .
Otro r;daa,do r~rnindu BaJo ••.••...
Otro........ eu!o¡lo Trlrrln. Marcos ,
Otro..•••••• !'raneltco Oron MulloL••.•••..•
Olro........ !'rancllCo Mlllin COlO ..
Otro Francisco Stnchu Lóp.z .•••••.
Otro fldrl Stnchrz OOnzilrz. ..
Otro !'~rn.ndoTovaf Jurada .
Otro........ Fr.nclsco Roj.n" Palomrqac .
Otro.. .. • remando Lobo Rrdondo .
~..
R,laci6,. fJlU SI cito.
Númrro IMPOI(TE Númrro IMPORTE
d~I C1aRs NOMBIU~S drl
r~¡u.:rdo P~rtu rrsluudo Prsrtas
253.583 180,00 Soldado..••. I"austo Fiarsl.' EapÓ1110 ...•.•..• . t5' .•59 l!l,';'}
:I~.003 H7.00 Otro ....... IIddonso Gran.do .Jranado..••. 253499 ~ .. o
255.195 158,75 Otro.••••••• os~ B~zanil1. Pi ................ 254 50Y 20,'0
254.534 137,00 Otro ....... "s~ Marunrz Noya.............. 2~.475 15,:Q
254 618 '201,00 Otro ....... o,~ h.bel Olirl.. .. '" .......... 2,4.51l 15,: O
254.434 111,50 Otro ....... OSI! Campano Il«~rr••.•••••.••• 2>4.481 15,',()
254.3"9 18,50 Otro........ uan ~mfon~2 Aroondra ................ '¡;4.53/} 19,:.C)
248.61fl 95,65 Otro ••••.•. o.~ oarigurz Aro............ " 2-4.4,7 2· I~O
2~.334 20'1,50 Olro....... u.n ual el. ~"p.rei........ ..• . 254.530 22..,c¡
254.3n 18,50 Olro........ jOS~ Rry paz ................... 2M.499 IS,:·()
254.597 22,50 Otro........ los~ "Iva. rz Caridr.... , '" ...•. 2'>4.S06 19,~()
254.544 13,50 <JIra........ ullo P~rdi¡¡¿n Marnsseh......... 254.5;fl 18, ;'1
254 fl13 11,50 Otro........ Jrsús Lagr P.zos ................ 254 548 19.;,'
254.m 14,50 Olro........ r'US Moro Anlon. ... • ......... 254549 18/,0
254.403 18,50 Olro........ uan frl ntndrz Varg............. 2>4.5l8 19,',0
254.J99 16,00 Otro........ o.~ Valsriro hrrmid•.........•. 255.196 19,',0
254.398 . 1fl:00 Otro........ José López Vill.mor ............ 2>4.50> 2~."0
254.392 16,00 Olro........ Lorrnzo ~m~nrz f~rnlndez...... 254.599 2'~,'>()
'J54 402 15,50 Olro ........ Marl.no lzquez Lueas " .•..•.. 2>4.589 19.:, I
254.429 19,50 Otro........ Manurl L6pez Veil'a .......••.•.. 2>4.5..6 18,'>0
2M 407 16,50 Otro........ Manurl Ortiz L.bin ............. 25•. 581 15 ",0
254.389 13.80 Olro........ Mlnur! V~lrzOarcía............. 2'4 51lO 19.>0
• 55.19" 20,50 Olro........ Manurl Prlla...•.... 2;4.5S3 15;>'1
2lí I 421 19,50 Olro........ Manuel OllCla Marli"~~::::::::' 254.569 ]9.,0
254.21140 18,50 Otro........ M.nurl fu,nt., Ourrra •.•...... 254 561 19,,::1
2lí4 m 19,50 Otro........ Manurl "vila L6~U ........... Uf.56! 20"0
254 3]5 1S,50 Otro........ Man'Url Torr~na iqu~l1in •.•••.• · 254.5l!6 19;',0
2U.316 14,00 Olro....... Nicolis Lóprz Prrsa............ · 2~.212 13. O
254 30\ 19,60 Otro........ Prdro ""rnl Cr~rd.............. 2~2.006 lrl, O
254 ~31 20,;0 Olro.... P.blo O.rrldo avaa.· •..•... , .. 254.711 ~O, .0
24. 26 13,50 Ouo......... Sialo Put.tla Domlnll:uu ....... · 2:,2.0<10 la,·o
254.439 20,50 Otro...... S15lnlo Oarela Sineh.z.••..••... 252.104 20,',a
t53 498 19,00 ('tro........ SlnliaF.0 M.ria tapóslto ....•.. ' 252.O9'l 16. ,O
203 ..... 20,50 Otro........ Saluat .no Montr.lludo L6pu.... 252 (m 150'.11
254.451 20,50 Otro........ Sanlla¡o M.nrico uon."lrz...•. : 2,2.U91 18, ..0
254 ....7 1»,51
264.443 15,~
2U.+46 18, Madrid l' dr Mayo de 19~7.-El Dlrrctor Oeneral, AntonIo Lou.da Orle~&
HABERES
LICENCIAS I Diol guarde a V. E. muchos añ08. D. Bonifaci.o Romo Ortiz, praclí.
Madrid :¡s de mayo de [937. cante de térmIno. de la farmacia mi-
De orden del Excmo. Sr. Ministro. litar de Sevilla, a la subinspección
de la guerra y conforme con lo 101i-- i El Dlr_ ,n...I. de los servicios de la segunda regi6n.
citado por el Practicante del lupriml-, ANTONIO LOIADA Oll.TEGA. . D. Manuel Albert Luque, practj.
do Laboratorio de Badalona D. Ri. cante de término, de la farmada mi.
cardo G"rcia Antón, le le conceden Se4or... ; litar de Va!e.ncia, a la .ubinlpe{'''::~:1
dOlo meses de ¡:r6rroga de licencia I RnACIÓN I de los serVICIOS de la tercera región.
por enfermo para ViUel de Mesa, QUE SE CITA I D. Angel Cuesta Donat, practi ll.~.
(Guadalajara). te d~ término, dd suprimido LahC'-
Diot guarde a V... much01l añoe. D. Manuel ~érez y Fernández 4e r~torlo de Badalona. a la subin(Jp~c-
Madrid 45 de mayo de '[9:¡7. ¡loe Rí01l,. prachcante de la farmat:la cl6n de 106 setvicioa de la cuart~
del Ht>5pItal de Barcelona, categona región.
El Dir-ec:l« ...-aL de térmmo con el haber de 8 pesetas, D. Pablo Conesa Sánchez, practi.
AmONIO LOBADA ORTEGA. desde [ de abril. cante de término, del Hoepital de
Señor Subinspector de los servicios J o.sé Pérez Lo~ano, mozo de la far- Zar~g~)Za, a la 8~binspecci6n de les
farmacéuticos de la cuarta región. macl~ del H06pl.tal de Zaragoza, ca- 6erVlClOS de la qUInta regi6n.
_ . t.egona de térmmo coo el haber de D S t' V'II . G
Senor PreSIdente de la Junta farma- 5,50 """'et~ desde 1 de abril. . . an laRo ~ areJO ueqa, prac-
é · d" . d S'd r--, h~a.nte de té. rmmo, de la farmaciac utlco-a mllllstrahva e anl ad Pedro Díaz Fernández mozo de 1 t d B lb
mili\ar. la farmacia militar de Sa~ta Mónica, mI t ar e . l. ao, a la subinspecciónde los 6erVlClOS de la eexta regi6n.
percibirá el haber de 5,50 pesetas, . D. Antonio Ga;lJego Miranda, prac.
en la categoría de término, desde ti~a?te de térmmo. de la farmacia
! 1[ de mayo ce 1926, en luga;r de 1 de mlh~ar de esta Corte, z. a la subins-
'noviembre ql.1e se le concedió a p!,1) - pec~16n de 106 servici06 de la 6éptim apuesta del jefe di!> la farmacia. regl6n.
Circular. Excmo. Sr.: De orden D M' 1 L ó L t'
• 19ue e n oren, pra.c Ican- . D. Al~'andr() Garda G"~dul, prac•
.t..l Excmo. Sr. Ministro de la Gue- te d tér~; d 1 f . '1' .....
'f" e ........no, e a armaCla mI 1- tl~a.nt.e e término, de la farmacia
rra se conceden los haberes que 6e tar de esta Cort~,. 1, a la eub!spec- ~IlIhtar de esta Corte, :¡, a la IIUb-
upre6an y se ~tin:ll al peraonal: cioo. de 106 eerYICl06 de la pnmera. lIlspecc~6n ~ los servicoe de la octa-compr~dido en la siguiente relaci.in. Ire¡i6n. ~ va regl6n. .
1 J. I
© Ministerio de Defensa
llJ6 21'.e aayode 1t21 .... Ida ti,
-_._-~--' o _ .............-...._.._ ••__..... .;.. ~------------------
. _~_t' l·. la f . ., ---..1_-D. Lu.. G_". GIIDeno. prac- ;tnlpetnumerano en armaaa JDI-' _ .....__
tiC&l1t. de t'nnino d. la fumad. del . litar de eeta Co~. 1, a 1& .ubine- PENSIONES DE cm.TicES
He»pital de Corutla, a la eubillepec- : pección de los servicios de Canarias. ¡ ~adecido ~rror en la '.ifuiente re-
ci6u de los eervicio. de Balearee. \ Madrid 25 de mayo de 1927.-Lo- lC1a~~6u.,pubhcadaeu d _~~o 0t~ñ-
'; .... numo 115, ¡;e reprvuaq:...rec 1 •
D. Gregorio Acitoree Herrera, de eada. cada:
R ~lcu:jó" q"~ u cita.
'Pensi6n meR-
ftt" '" ••, ~Cruces del lual pezará el abono Delegación de
Clas•• NOMBIU~S mtrilomlhbr Hacienda para el Observacionesque poseen
P~las CIs. IDía Mes Afio pago
--
-
SargeDto •• FrancilCo Va1verde L6pe7••••••••••••••• 1 17 ~ 1 novbre •. 1926 Pa¡¡aduria O. O. O. Cesará 31 enero 1930.Olro ••••••. FrancllCo 8elmonle ~relero••••••••••• .1 17 1 abril. .. IQ26! Córdoba •••••.••• Idem 31 novi.mbre 1919.
Otro ••••.•• Man.el Mayo San llago ••••••••••••••.••• 1 12 ~ ] oclubre. 19261f'v¡rdo••••••••••. ldem 31 ¡.lio 1931.Otro .•••••• Crist6bal S!nch~MartiDe%.•••••• ' •••••• 1 17 1 febr~ro. 19271 Murcia .•.••••.••. Idem 30 septi.mbre lQ30.
Cabo••••••• Ellas P.laclos luarez.••••••••••••••••••• 1 12 ~ 1 noybre.. 1926, ~tn ..•.••.•..•.. Id.m 31 julie 1931.Otro•••••••• fl/as Palasia lzamora •••••••• ' •••••• " 1 12 1 febrero. 19lii agadurían. O. D. Id.m 31 enero 1930.Otro ••••••• Alfonso dtl Perojo Tomaseskl, •••••••••• 1 12 5< 1 mayo .•• IQ2611Id.m ..••••••••••. Id.m tn fin M julio 1929.
Soldado. '" B.it\ab Mob Hach Amar Ollrrlach 33•••• 1 12 5 1 agoslo • 1926;'Me1Jlla •••••••••• Idem 30 abril 1930.
Otro ••••••• M gud Cabello1Olu de la Ouardia•• ,. 1 12 1 ••pbre . 1926ITol.dO........... Id.m 31 marlO 1931.
Cltro ••••••• Vicloriano Pern "d~ 06mez•••••••••••• 1 2S J. novbre.. 1426:tagaduria O. O. O. Id.m 00 stpli.mbre 1.30.
Otro •••••.• M••ael Montero Ofaz. •••••••••••••••.•• 1 12 1 marrr .• 19~71·HlI.IYa••••••••••• Id...., 31 julio 1'31.
Otro ••••••• Pucual R.lz PertD.•.••••••••••••••••••• 1 7 1 f.br ro. IQ121)lurda •••••••••. Vil.licla.
·
El mismo............................... 1 7 1 Id.m•. , \9211,ld.m•••••••.••••• 1dE'm.





Sargeulo.••• H.med MaZl Mohatar !!Iúm. 1.0116........ 1 17 ~ 1 f.brero. 1927 ,MA1alta•••••••••.• CesarA 31 oclubre 1977.Olro •••.••• Pr.ncl.co Valyerd. Lóp.z .............. 1 17 1 noybre. IQ16 'Pa~adurla O. O. D. Vilalicia.
Olro ....... Prancisco L6pez Vilqaez................ 1 37 I 1 Id.m, . 1926 Oren............. Cesart 30 noviembre 1930.Olro ••••••• Manu.1 Mayo Sanliago•.•••••••••••••.•• 1 12 1 octubre. 19;b ;O'i.do ••••.•••••• Viulicia.· El mismo............................... 1 2S I id.m..•. 192..:.1d.m.••.••••.•••. CesarA '1 octubre 1929.Sargenlo .• Crist6bal Sin<hez Mutlnez ••••.•••••••• 1 12 1 f'Dlero. 19!7::MlIrcia..•••••••.• Vit .. licia· El mismo .............................. 1 25 1 id.m ... 19f;~:ld~m.•••••••••••• CtsuA;;O sepllrRlbre 1929.C.bo .••••.• fU.. Palaclos Jutrn.................... 1 25 I noybre .. 1916 ¡.tn ............ Idtm 31 dicl••nbre 192•.Olro •.••••• Eugenio Sangrador San ¡nan •••••••••••• 1 12 1 ~nero •. 1"27 ·Karcrlona. Viraiicia.
Soldado.• Jos~ Aventfn Vidal •••••.••••••••••••••• 1 2S 00 1 marzo... 1927 p.ltadurfa O:a:o'. Id.m.
Olro •.••••• enrl~ueBarreg/) "rquilo ..••.••••••••••• 1 2S ~ 1 oclubre !9'lt\ Sev,lla .•••••..•.• I~tm.Olro.•••••• Eyar 110 femAndez del Hoyo ••••••••••.• 1 12 1 idem .•• 1925 'M.lilll........... Id_m.
Olro••••.••• ~usto Perntnd.z MostClu ............. '" 1 2S 00 1 'goslo .. 1916 Vilc.va .......... Ce..rA 31 agosto 1m
01'0........ duardo Olllnea R.y ..............••.... 1 2S go 1 "J'lbre .. 1926 ·Pagadurl. O. O. O. Vitalicia,010.••••••• M.rlano López Ch.yes Vlcenl ........... 1 2S 1 oClubre. lY2b 'alamanca •.••.•• C.sarA 31 diciembre 1929.
Ot·o•••••••• ~s~ Me.. Ulaurl •••••••••••••••••••••• 1 12 g I nl>ybrt . 1924 ·Cu.nc............ Vil"licia.Ot .,.••••••• anu.1 Montero Ofu................... 1 2S I mar/o... 14'11 Hutly............ Id.m.
·
El mismo ... ...........,........... 1 '15 ~ I íd.m .•. IQ27 Id.m............ Cesart .n 30 noviembre 1mSoldado.•••• Pascasio ROd;If;"utt ..:arra1ero .' •••.••••• 1 12 1 novbre . 19'15 : a~adllrfl D. O. O, Ce'ué 30 septiembre 1126.
Olro.•.••••• Alfonso Sura haflno•••.••••••••••.••. 1 12 ~ I dicb ..·.. IQ!G Hllc-lona.••..•••• Vil.llciaOtro, ••••••• Manuel SolanD Pascual. •••••••••••••••.• 1 25 • oclubre. 19:'6 Zar.¡¡ma ••..•... C.sarA 30 1I0vl-mbre '0211.
Olro.••••••• Vlclorlano Pernjndez 06ma............ 1 25 e , noybre. 19'26 I'agaduria n. O, D. Id.m 30 septiembre 1930.11
Madrid 9 de mare de 19l7.-0eJlfral Secretario, Pedr. Verdu¡o Culro.
MADRID-Tallen. del Oep6slto de la Ouerr.,
© Ministerio de Defensa
